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Examination of elementary and junior high school teachers’ children’s psychological experiences 
which parents occupation elicit: The factors that cause differences in children’s cognition towards mothers 
and mothers’ occupation
Sayaka Uchida and Yuko Okamoto
Issues of Japanese elementary and junior high school teachers’ stress and working pressure 
have been argued, but their working environment has not improved. Female teachers are 
particularly prone to various difficulties in achieving compatibility with family life, especially 
with child rearing. In this study, we conducted 1) the semi-structured interview for children 
whose mothers were elementary and junior high school teachers, and 2) the questionnaire 
survey towards mothers to investigate their environment of child rearing and the children’s
unique psychological experiences. As a result, there are mainly two aspects of children’s
unique psychological experiences. The one is related to mothers, such as their mothers’ free 
time and mental space to be in contact with them. And the other is related to evaluation from 
the surroundings, such as stereotyped as “a teacher’s child”. This unique psychological 
experiences of teachers’ children elicited children’s affirmative or evasive feelings towards
mothers and mothers' occupations.
Key words: Mother-child relationship, Elementary and junior high school teachers, 
Occupation, Child rearing
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1.ᩍဨࡢᑵᴗ஦᝟࣭ࢫࢺࣞࢫ◊✲
ᩍဨࡢ௙஦ࡣᖺࠎቑຍࡢ୍㏵ࢆࡓ࡝ࡗ࡚࠾ࡾ㸪ᩍဨࡢከᛁ໬ࡢၥ㢟ࡣ 1950ᖺ௦࠿ࡽᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸
ࡿ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎ (⚄ዉᕝ┴ᩍ⫱◊✲ᡤ㸪1952)㸪௒࡞࠾῝้࡞ၥ㢟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ2010ᖺ࡟඲ᅜつ
                                                                
1 ᗈᓥ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱Ꮫ◊✲⛉     
ᶍ࡛⾜ࢃࢀࡓ᭱᪂ᅇࡢ➨ 5 ᅇᏛ⩦ᣦᑟᇶᮏㄪᰝ (࣋ࢿࢵࢭᩍ⫱⥲ྜ◊✲ᡤ㸪2010) ࡟ࡼࡿ࡜㸪ᩍဨ
ࡢᖹᆒ໅ົ᫬㛫ࡣ㸪ᑠᏛᰯᩍဨ࡛ 11᫬㛫 29ศ㸪୰Ꮫᰯᩍဨ࡛ 12᫬㛫 03ศ࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸪ṇつ㞠
⏝ࡢ᭷⫋⪅ࡢᖹᆒ໅ົ᫬㛫 9.2᫬㛫 (᪥ᮏປാ⤌ྜ㐃ྜ఍㸪2012) ࡜ẚ࡭࡚㸪2᫬㛫௨ୖ㛗࠸ୖ㸪ᖺࠎ
ቑຍഴྥ࡟࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪ྠ ᖺࡢ᭷⫋⪅඲యࡢᖹᆒ╧╀᫬㛫ࡀ 6᫬㛫 55ศ࡛࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋ࡚㸪ᑠ୰Ꮫ
ᰯᩍဨࡢᖹᆒࡣ 6᫬㛫ࢆษࡗ࡚࠾ࡾ㸪⣙ 1᫬㛫ࡶ▷࠸⤖ᯝ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ࠶ࡿ୰Ꮫᰯࡢ⫋ဨᐊ࡛ᩍဨࡢ⑂ᘢ࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚࡚ཧ୚ほᐹࢆ⾜ࡗࡓⴠྜ (2009) ࡟ࡼࡿ࡜㸪୰Ꮫ
ᰯᩍဨࡣᮅࡢ 7 : 30 ࠿ࡽኪࡢ 7 : 30㡭ࡲ࡛㸪ఇࡳ᫬㛫ࡶᩍဨྠኈࡢ㐃⤡ࡸᤵᴗ‽ഛ㸪⏕ᚐ࡬ࡢᑐᛂ
࡟㏣ࢃࢀఇࡳࡽࡋ࠸ఇࡳࡶ࡞࠸୰㸪12 ᫬㛫࡟ࡶཬࡪ໅ົ࡟ᦠࢃࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ᐇែࡀほᐹࡉࢀࡓࠋ
௚ࡢ◊✲ሗ࿌࠿ࡽࡶ᪥ᮏࡢᏛᰯ⌧ሙ඲యࡀ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞ࢫࢺࣞࢫࣇࣝ࡞௙஦ࡢᅾࡾᵝ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡣ
ぢ࡚ྲྀࢀࡿ (ⴠྜ㸪2009)ࠋ
ࡲࡓ㸪బ⸨ (1994) ࡣ㸪ᩍᖌᩥ໬ࡢඛ⾜◊✲࡞࡝࠿ࡽ㸪ᩍᖌࡢ௙஦ࢆࠕ෌ᖐᛶ ࠖࠕ୙☜ᐇᛶ ࠖࠕ↓
ቃ⏺ᛶࠖࡢ 3ࡘ࠿ࡽ≉ᚩ࡙ࡅࡓࠋࠕ෌ᖐᛶࠖࡣ㸪ᩍᖌࡢ௙஦ࡢ㈐௵ࡀࠕ࡝ࡇ࡟ࡶࡸࡾሙࡢ࡞࠸ࠖࡶࡢ
࡛࠶ࡾ㸪ᩍᖌࡣᩍ⫱ᐇ㊶࡟ࡘ࠸࡚㸪ᜏᖖⓗ࡞Ꮩ⊂࡜୙Ᏻ࡟ࡉࡽࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡞࡝ࢆ♧ࡍࠋࠕ୙☜ᐇ
ᛶࠖࡣ㸪ᩍ⫱ࡢᐇ㊶⌧ሙ࡟࠾࠸࡚࡝ࡢᩍᐊ࡛ࡶ☜ᐇ࡟ຠᯝⓗ࡞ᩍ⫱⌮ㄽࡸᢏ⾡࡞࡝ࡣ࡞ࡃ㸪ᩍᖌࡢ
ᐇ㊶ࢆᐈほⓗ࡟ホ౯࡛ࡁࡿᏳᐃࡋࡓᇶ‽ࡣᏑᅾࡏࡎ㸪ఱࡀࡼ࠸ᩍ⫱࡞ࡢ࠿ࡶከ✀ከᵝ࡛㸪ᩍ⫱ࡢ⤖
ᯝࡶぢ࠼࡟ࡃ࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࠕ↓ቃ⏺ᛶࠖࡣ㸪ୖグࡢᩍ⫱ࡢ 2ࡘࡢ≉ᚩ࡟ࡼࡗ࡚㸪
⫋ᇦ࣭㈐௵㡿ᇦࡀ↓ไ㝈࡟ᣑ኱ࡉࢀ㸪ࡑࡢᑓ㛛ᛶࡀ✵Ὕ໬ࡍࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡍࠋࡓ࡜࠼ࡤ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢၥ
㢟⾜ື࡟㝿ࡋ࡚ᐙᗞ࡞࡝Ꮫᰯ௨እࡢ㡿ᇦ࡟㋃ࡳ㎸ࡲࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࡇ࡜ࡸ㸪࡯࠿ࡢᑓ㛛⫋࡜␗࡞ࡾ㸪
ᝈ⪅ࡢ᏶἞ࡸ஦౛ࡢゎỴ࡞࡝ࡢࡼ࠺࡞᫂☜࡞௙஦ࡢ᏶஢ࡀ࡞࠸ࡇ࡜ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋࡉࡽ࡟㸪ࠕ↓ቃ⏺
ᛶࠖࡣᜏᖖⓗ࡞ከᛁࢆᘬࡁ㉳ࡇࡍࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ᩍᖌࡢ௙஦ࢆ㞧ົࡢ㡿ᇦ࡛ከᛁ࡞ࡶࡢ࡜ࡋ㸪ᑓ㛛ᛶ
࠿ࡽ㐲࠸㒊ศ࡛㸪⑂ປ࡜ࢫࢺࣞࢫࢆᣍ࠸࡚࠸ࡿࠋ
 ௨ୖࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᩍဨࡣࠕ࡝ࡇ࡟ࡶࡸࡾሙࡢ࡞࠸ࠖᩍ⫱ᐇ㊶ୖࡢ㈐௵ࢆࡦ࡜ࡾ࡛⫼㈇ࡗ࡚㸪⮬ศ
ࡢ௙஦࡟ࡘ࠸࡚☜ᐇ࡞Ᏻᐃࡋࡓホ౯ࡀᚓࡽࢀ࡞࠸࡞࠿㸪ᣑ኱ࡍࡿ⫋ົ㡿ᇦ࡟ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡛㸪
ᜏᖖⓗ࡞ከᛁ࡜ࡑࢀ࡟ࡼࡿ⑂ປ࣭ࢫࢺࣞࢫࢆᢪ࠼࡞ࡀࡽ㸪㛗᫬㛫ປാࢆࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ
2. ᩍဨࡢ࣮࣡ࢡ࣭ࣛ࢖ࣇ࣭ࣂࣛࣥࢫࡢၥ㢟
 ㏆ᖺ㸪ࡑ࠺ࡋࡓᩍဨࡢ㛗᫬㛫ປാࡸከᛁ໬࡟ࡼࡾ㸪ᩍဨࡢ௙஦᫬㛫ࡀ⏕ά᫬㛫ࢆ๐ࡽࡏ࡚࠸ࡿ⌧
≧ࢆ㋃ࡲ࠼㸪࣮࣡ࢡ࣭ࣛ࢖ࣇ࣭ࣂࣛࣥࢫ (௨ୗ㸪WLB) ࡢ⪃࠼᪉࠿ࡽ㸪ᩍ⫋࡟࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡍࡿ◊✲
ࡀぢࡽࢀࡿࠋWLB ࡟ࡘ࠸࡚㸪ෆ㛶ᗓ࡟ࡼࡿ௙஦࡜⏕άࡢㄪ࿴ (࣮࣡ࢡ࣭ࣛ࢖ࣇ࣭ࣂࣛࣥࢫ) ᠇❶
(2007) ࡛ࡣ㸪ࠕᅜẸ୍ேࡦ࡜ࡾࡀࡸࡾࡀ࠸ࡸ඘ᐇឤࢆឤࡌ࡞ࡀࡽാࡁࠊ௙஦ୖࡢ㈐௵ࢆᯝࡓࡍ࡜࡜
ࡶ࡟ࠊᐙᗞࡸᆅᇦ⏕ά࡞࡝࡟࠾࠸࡚ࡶࠊᏊ⫱࡚ᮇࠊ୰㧗ᖺᮇ࡜࠸ࡗࡓே⏕ࡢྛẁ㝵࡟ᛂࡌ࡚ከᵝ࡞
⏕ࡁ᪉ࡀ㑅ᢥ࣭ᐇ⌧࡛ࡁࡿ♫఍ࠖ࡜ᐃ⩏ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᩍဨࡢ WLB ࡟㛵ࡍࡿ◊✲࡛ࡣ㸪ࡑࢀࡲ࡛ࡢ
ᩍဨࡢປാ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ◊✲ࡢ࡞࠿࡛ࡣ㸪⫋ົ㐙⾜࡟኱࠸࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜ࡀண᝿ࡉࢀࡿ௙஦௨እ
ࡢ⏕ά᫬㛫ࡸ㸪ᐙᗞ⏕ά࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚࡯࡜ࢇ࡝᳨ウࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋ㸪⏕ά᫬㛫ࡸᐙ
ᗞ⏕ά࡟㋃ࡳ㎸ࢇࡔෆᐜ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ (㧗ᶫ࣭℈ᒸ࣭຾἟㸪2009 : ⏣㔝஭ࡽ㸪2012 : ┤஭࣭బ⸨㸪
2013࡞࡝)ࠋ     
 ࡲࡓ㸪➨ 5ᅇᏛ⩦ᣦᑟᇶᮏㄪᰝ (࣋ࢿࢵࢭᩍ⫱⥲ྜ◊✲ᡤ㸪2010) ࡟࠾࠸࡚㸪ࠕᏛ⩦ᣦᑟ 㸪ࠖࠕᏊ࡝
ࡶ࡜ࡢ㛵ಀ 㸪ࠖࠕಖㆤ⪅ࡸᆅᇦ࡜ࡢ㛵ಀ 㸪ࠖࠕ⌧ᅾࡢ⫋ሙࠖࡢ 4㡯┠࡜ྜࢃࡏ࡚㸪ࠕᩍဨ⏕ά࡜⚾⏕ά࡜
ࡢࣂࣛࣥࢫࠖ࡟ࡘ࠸࡚㸪࡝ࡢࡃࡽ࠸‶㊊ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ᑜࡡ࡚࠸ࡿࠋ୺࡞௙஦ෆᐜ࡛࠶ࡿᩍᮦ➼ࡢ‽ഛ
ࡀ‶㊊࡟࡛ࡁ࡚࠸ࡿ࠿ࢆᑜࡡࡓࠕᏛ⩦ᣦᑟࠖ࡜㸪ࠕᩍဨ⏕ά࡜⚾⏕ά࡜ࡢࣂࣛࣥࢫࠖࡢ 2㡯┠࡟ࡘ࠸
࡚ࡢࡳ 4㹼5๭ࡀ‶㊊ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⟅࠼㸪ࡑࡢ௚ࡢ㡯┠࡟ࡘ࠸࡚ࡣ⣙ 7㹼8๭ࡀ‶㊊ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⟅࠼࡚
࠾ࡾ㸪ࠕᩍဨ⏕ά࡜⚾⏕άࡢࣂࣛࣥࢫࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ‶㊊ᗘࡣపࡵ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪WLB ࡢ‶
㊊ᗘࡣ᪥ᮏ඲య࡜ࡋ࡚ప࠸ഴྥ࡟࠶ࡿࡓࡵ㸪ᩍဨ࡟ࡘ࠸࡚≉࡟ప࠸࡜ࡣゝ࠼࡞࠸ࠋࡓࡔࡋ㸪ᩍ⫋ࡣ
௻ᴗ໅ົ➼࡜␗࡞ࡾ㸪ṧᴗࡸఇ᪥ฟ໅࡟ࡘ࠸࡚㸪ಖㆤ⪅ࡸ⏕ᚐ࡞࡝ࡢእ㒊࠿ࡽ㸪ࠕ⊩㌟ⓗ࡞ඛ⏕ 㸪ࠖ
ࠕ⇕ᚰ࡞ඛ⏕ࠖ࡜࠸࠺ࡩ࠺࡞⫯ᐃⓗ࡞ホ౯ࢆୗࡉࢀࡀࡕ࡛࠶ࡾ㸪✚ᴟⓗ࡟ WLB ࢆ㏣ồࡋࡼ࠺࡜ࡍ
ࡿጼໃࡀྲྀࡾ࡟ࡃ࠸⎔ቃ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀண᝿ࡉࢀࡿࠋ
 ᩍဨࡢWLB࡟㛵ࡍࡿඛ⾜◊✲࡜ࡋ࡚㸪⏣㔝஭ࡽ (2014) ࡢ◊✲࡛ࡣ㸪㛵ᮾᅪෆ࡟࠶ࡿᨻ௧ᣦᐃ㒔
ᕷࡢබ❧୰Ꮫᰯᩍဨ 260ྡࢆᑐ㇟࡟㸪㉁ၥ⣬ㄪᰝࢆ⏝࠸ࡓ㔞ⓗศᯒ࡟ࡼࡗ࡚㸪ᩍဨᙺ๭࡜⏕ά࡟࠾
ࡅࡿ⮬ศᙺ๭࡜ࡢᙺ๭ⴱ⸨ࡀ㸪௙஦࡜⏕άࡢࣂࣛࣥࢫ࡟ཬࡰࡍᙳ㡪࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪
ᩍဨࡀ⮬ศᙺ๭ࢆ⾜࠺ࡓࡵࡢ⏕ά᫬㛫ࢆ๐ࡗ࡚ᩍဨᙺ๭࡟ᚑ஦ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡞࡝ࡀᐇドࡉࢀࡓࠋ
 ࡲࡓ㸪┤஭ࡽ (2013) ࡣ㸪Ⲉᇛ┴Ỉᡞᕷෆࡢබ❧୰Ꮫᰯᩍဨ 85 ྡࢆᑐ㇟࡟㉁ၥ⣬ㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋ㸪
࣮࣡ࢡ࣭ࣛ࢖ࣇ࣭ࣂࣛࣥࢫ㐩ᡂᗘ࡜㸪ࡲࡓࡑࡢಶேࡢᇶᮏᒓᛶ㸪ᐙᗞ≧ἣ㸪௙஦≧ἣ࡜௙஦࡟ᑐࡍ
ࡿព㆑࡜ࡢ㛵㐃ࢆ᳨ウࡋࡓࠋࡲࡎ㸪࣮࣡ࢡ࣭ࣛ࢖ࣇ࣭ࣂࣛࣥࢫ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ඲యࡢ 94.1%ࡀ㐩ᡂࡉࢀ
࡚࠸࡞࠸≧ἣ࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪୰Ꮫᰯᩍဨࡢ࣮࣡ࢡ࣭ࣛ࢖ࣇ࣭ࣂࣛࣥࢫࡢ㐩ᡂ࡟ࡣ㸪ᖺ㱋ࡢప࠸ᡭ
ࡢ࠿࠿ࡿᏊ࡝ࡶࡀ࠸࡞࠸㸪࠶ࡿ࠸ࡣぶ࡞࡝ᐙ஦ࡢᢸ࠸ᡭࡀ⮬ศࡢ࡯࠿࡟☜ಖ࡛ࡁࡿ࡞࡝㸪ᐙᗞ㈐௵
ࡀ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋ
 ࡉࡽ࡟㸪᪂₲ᕷࡢබ❧ᑠ୰Ꮫᰯᩍဨ 86ྡࢆᑐ㇟࡟࣮࣡ࢡ࣭ࣛ࢖ࣇ࣭ࢥࣥࣇࣜࢡࢺ࡞࡝࡟ࡘ࠸᳨࡚
ウࡋࡓ㧗ᶫ࣭℈ᒸ࣭຾἟ (2009) ࡟ࡼࡿ࡜㸪ᐙ஦㈇ᢸࡢ኱ࡁ࠸ዪᛶࡢ࡯࠺ࡀ⏨ᛶࡼࡾࡶ௙஦㡿ᇦ࠿
ࡽᐙᗞ㡿ᇦ࡬ࡢࢥࣥࣇࣜࢡࢺࡀ㧗࠸ࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋࡲࡓ㸪㉁ၥ㡯┠ࡢ୰࡛ᖹᆒⅬࡢ㧗࠿ࡗࡓ㡯┠
࡜ࡋ࡚㸪ࠕ⮬ศࡀᐙ᪘࡜㐣ࡈࡋࡓ࠸᫬㛫ࢆᛮࡗ࡚࠸ࡿ௨ୖ࡟௙஦࡟࡜ࡽࢀࡿ 㸪ࠖࠕ௙஦࡟᫬㛫ࡀ࡜ࡽࢀ
ࡿࡓࡵ㸪௙஦࡜ྠᵝ࡟ᐙᗞ࡛ࡢ㈐௵ࡸᐙ஦ࢆࡍࡿ᫬㛫ࡀ࡜ࡾ࡟ࡃ࠸ 㸪ࠖࠕ⫋ົࢆᯝࡓࡍࡢ࡟ከࡃࡢ᫬
㛫ࢆ౑࠺ࡓࡵ㸪ᐙ᪘࡜ࡢάືࡀ࡛ࡁ࡞࠸࡜ࡁࡀ࠶ࡿ 㸪ࠖࠕ௙஦࠿ࡽᖐࡗࡓ࡜ࡁ㸪ࡃࡓࡃࡓ࡟⑂ࢀ࡚࠸
࡚ᐙ᪘࡜Ⰽࠎ࡞ࡇ࡜ࢆࡋࡓࡾᐙ᪘࡜ࡋ࡚ࡢ㈐௵ࢆᯝࡓࡏ࡞࠸ࡇ࡜ࡀࡼࡃ࠶ࡿ 㸪ࠖࠕ௙஦࠿ࡽᖐࡗࡓ࡜
ࡁ㸪⢭⚄ⓗ࡟⑂ࢀࡁࡗ࡚࠸࡚㸪ᐙ᪘ࡢࡓࡵ࡟ఱࡶࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜ࡀࡼࡃ࠶ࡿࠖࡀᣲࡆࡽࢀ
࡚࠸ࡿࠋ
3. ᩍဨࡢᏊ⫱࡚࡟㛵ࡍࡿ◊✲
 ୖ㏙ࡢඛ⾜◊✲ࡣ㸪୺࡟ᩍဨ࡜࠸࠺⫋ົࢆ㐙⾜ࡍࡿୖ࡛㸪Ꮚ⫱࡚ࡸᐙᗞ⏕άࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟㛵ࢃࡗ
࡚ࡃࡿ࠿㸪࡜࠸࠺どⅬ࡛࠶ࡗࡓࠋ኱㇂ (2009) ࡣ㸪ዪᛶᩍဨࡢ㈨㉁ࡸ⏕ά࡟ࡘ࠸࡚Ꮚ⫱࡚ࡢどⅬ࠿
ࡽ᳨ウࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪኱㇂ (2009) ࡟ࡼࡿ࡜㸪㏆ᖺࡑࢀ௨๓࡟ᩍဨࡢᏊ⫱࡚࡟ࡘ࠸࡚ㄪᰝࡋࡓ◊
✲࡟ࡣ㸪1910㹼1930ᖺ௦ࡢዪᛶᩍဨࡢ⫋ᴗ࡜ᐙᗞࡢ୧❧ၥ㢟࡟ྛᆅᇦࡢዪᛶጤဨ఍ࡀ࡝࠺ྲྀࡾ⤌ࢇ
ࡔ࠿ศᯒࡋࡓᩧ⸨ (2008) ࡸ㸪㧗ᶫࡽ (2001) ࡢ 1940 ᖺ௦࡟ᖌ⠊Ꮫᰯࢆ༞ᴗࡋᩍဨ࡜ࡋ࡚ാ࠸ࡓዪ    
ᛶࡓࡕ࡟ᩍဨ⏕ά࡜Ꮚ⫱࡚ࡢ୧❧࡟ࡘ࠸࡚ࣄ࢔ࣜࣥࢢㄪᰝࡋࡓ◊✲࡞࡝ࡀ࠶ࡿࡀ㸪ࡇࢀࡽࡣዪᛶᩍ
ဨࡢാࡁ᪉ࡢṔྐ࡟ࡘ࠸࡚◊✲ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪ᩘࡶᑡ࡞࠸ࠋ
 㧗ᶫࡽ (2001) ࡢㄪᰝ࡟ࡼࡿ࡜㸪ࣄ࢔ࣜࣥࢢࡋࡓᙜ᫬ࡢዪᛶᩍဨࡓࡕࡣ㸪௙஦࡜ᐙ஦࣭⫱ඣ࡜ࡢ
୧❧࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ᏊᏲࡾࡸぶ㢮⦕⪅➼ࡢ௚⪅࡟௵ࡏࡿࡇ࡜࡛ᩍဨࢆ⥆ࡅ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀఛ࠼ࡿࠋࣄ࢔ࣜ
ࣥࢢࡢ୰࡛㸪ࠕぶ࡜ࡋ࡚Ꮫᰯ࡟⾜ࡗࡓࡢࡣ㸪ୖ ࡢᏊࡢᑠᏛᰯ 1ᖺ⏕ࡢ 1Ꮫᮇᮎࡢಶே㠃ㄯࡢࡳࠖ࡜࠸
࠺ࢥ࣓ࣥࢺࡶ࠶ࡾ㸪ࡑࡢᙜ᫬ࡣᩍᖌ࡛࠶ࡾ࡞ࡀࡽ⮬ศࡢᏊ࡝ࡶࡢᩍ⫱࡟ࡣ࡯ࡰཧຍ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ㠃
ࡶぢ࠼ࡿࠋ
 ࡲࡓ㸪኱㇂ (2009) ࡣᏊ⫱࡚୰ࡢዪᛶᩍဨ࡜ಖ⫱ኈࡀ┤㠃ࡋ࡚࠸ࡿၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚ㄪᰝࡋ࡚࠾ࡾ㸪
ㄪᰝᑐ㇟ࡣ୍ᆅᇦ࡛࠶ࡿࡀ㸪⌧௦࡛ࡶ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢᩍ⫱࡟ᦠࢃࡗ࡚࠸࡞ࡀࡽ㸪ᩍဨ࣭ಖ⫱ኈࡢࡲࡲ࡛
ࡣ⮬ศࡢᏊ࡝ࡶࡢࡓࡵࡢ᫬㛫ࢆ༑ศ࡟࡜ࢀ࡞࠸࡜࠸࠺⌧≧ࡀఛ࠼ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟㸪ᩍဨࡢ
ࣛ࢖ࣇࢥ࣮ࢫ◊✲࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ฟ⏘ࡸ⫱ඣࡣዪᛶᩍဨ࡟࡜ࡗ࡚࠿࡞ࡾࡢ㈇ᢸ࡜࡞ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᩍ⫋
ࡢ༴ᶵ࡜ࡋ࡚ྲྀࡾୖࡆࡽࢀ࡚࠾ࡾ㸪ฟ⏘࣭ ⫱ඣࢆ┤᥋ࡢཎᅉ࡜ࡋ࡚㞳⫋ࡍࡿࢣ࣮ࢫࡶᑡ࡞ࡃ࡞࠸ (ᒣ
ᓮ, 1994)ࠋᩍဨࡢࣛ࢖ࣇࢥ࣮ࢫ࡜࢟ࣕࣜ࢔࡟ࡘ࠸࡚◊✲ࡋࡓ⣽Ụ (1996)࡟ࡼࡿ࡜㸪1993ᖺ࡟㏥⫋⪅
ࢆྵࡴ 2262ேࡢᅇ⟅ࢆᚓࡓࠕᩍ⫋ဨࡢ⏕ᾭ⏕άタィ࡟㛵ࡍࡿᐇドⓗ◊✲ࠖࡢㄪᰝ◊✲࠿ࡽ㸪ዪᛶᩍ
ဨࡢ㏥⫋๓㎡ព⌮⏤ࡣࠕᐙᗞ࡜ࡢ୧❧ࠖࡀ᭱ࡶከࡃ⣙༙ᩘࢆ༨ࡵ࡚࠾ࡾ㸪ࡲࡓ㎡ࡵࡓ࠸࡜ᛮ࠺⌮⏤
࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㸪Ꮚ⫱࡚ᮇ࡟࠶ࡓࡿ 30㹼39ṓ࡛ࡣࠕᐙᗞ࡜ࡢ୧❧ࠖࡀ⣙ 8๭ࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡓࠋࡇࡢࡇ࡜࠿
ࡽ㸪ዪᛶᩍဨ࡟࡜ࡗ࡚㸪Ꮚ⫱࡚ᮇࡢ௙஦࡜ᐙᗞ࡜ࡢ୧❧ࡣ኱ࡁ࡞ㄢ㢟࡜࡞ࡾᚓࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋ㸪ࡇ࠺ࡋࡓᩍဨࡢ WLB ࡸᐙᗞ⏕ά㸪Ꮚ⫱࡚࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࡣ㸪㠀ᖖ࡟ᑡ࡞࠸ࠋࡲࡓ㸪◊✲
ศ㔝࡜ࡋ࡚ࡶ⤒῭Ꮫࡸ♫఍Ꮫⓗ࡞どⅬ࡛ྲྀࡾୖࡆࡽࢀࡓࡶࡢࡀ࡯࡜ࢇ࡝࡛࠶ࡾ㸪ᩍဨࡢ⫋ᴗ⥅⥆ࡸ
⫋ົ㐙⾜ୖࡢࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫࡢၥ㢟࡟ᖐ⤖ࡋ࡚ไᗘୖࡢᨵၿࢆッ࠼ࡿࡶࡢࡀከࡃ㸪ᐙᗞ⏕ά࡬ࡢᙳ
㡪ࡀྲྀࡾἋửࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡟ࡶ㛵ࢃࡽࡎ㸪⣧⢋࡟ᩍဨࡢᐙᗞ⏕άࡢ㠃࡬ࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡸ㸪ዪᛶᩍဨࡢ
ᩍ⫋ࡢ༴ᶵࡢ୍ࡘ࡜ࡉࢀࡿᏊ⫱࡚࡟ࡘ࠸࡚㸪ᚰ⌮ᏛⓗどⅬ࠿ࡽ◊✲ࡀ࡞ࡉࢀࡓࡶࡢࡣ࡯࡜ࢇ࡝ぢཷ
ࡅࡽࢀ࡞࠸ࠋ
4. ẕぶࡢ㣴⫱ែᗘ࣭⾜ື࡜ᑵᴗ࡜ࡢ㛵㐃
 ẕぶࡢ㣴⫱ែᗘ࣭⾜ືࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢ࠶ࡽࡺࡿⓎ㐩࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍ㔜せ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡽࢆつ
ᐃࡍࡿせᅉࡣ㸪ኵ፬㛵ಀࡸ♫఍ⓗࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ㸪ᑵᴗ㸪ࣃ࣮ࢯࢼࣜࢸ࢕࡞࡝࠶ࡽࡺࡿࡶࡢࡀᏑᅾࡍ
ࡿࠋ≉࡟ᑵᴗ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ẕぶࡢᑵᴗࡀ୍⯡ⓗ࡟࡞ࡿ࡟ᚑ࠸㸪ᑵᴗࡢ᭷↓࡟ࡼࡿ᳨ウ࡟ጞࡲࡾ㸪໅
ົࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝࡸ௙஦㔞࡞࡝ࡢᑵᴗ≉ᛶࡸ⫋ሙࢫࢺࣞࢫ࡟ࡼࡿᐙᗞࡸᏊ࡝ࡶ࡬ࡢᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚ࡢ◊
✲ࡀᅜෆእ࡛࡞ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋ௨ୗ㸪ẕぶࡢ㣴⫱ែᗘ࣭⾜ື࡜ᑵᴗ࡜ࡢ㛵㐃࡟ࡘ࠸࡚㸪(1) ከ㔜ᙺ๭
⌮ㄽ㸪(2) ⫋ᴗࢫࢺࣞࢫࡢ஧ࡘ࡟ศࡅ࡚ࣞࣅ࣮ࣗࡍࡿࠋ
(1) ከ㔜ᙺ๭⌮ㄽ
 ᑵᴗࡍࡿẕぶࢆᤊ࠼ࡿ⌮ㄽ࡜ࡋ࡚㸪ከ㔜ᙺ๭⌮ㄽࡀ࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ㸪௙஦ࡸᏊ⫱࡚࡞࡝ẕぶࡀ」ᩘ
ࡢᙺ๭ࢆᢸ࠺ࡇ࡜࡜㸪ẕぶࡢᚰ㌟ࡢ≧ែࡢ㛵㐃ࢆㄝ᫂㸭ண ࡍࡿ⌮ㄽ࡛࠶ࡾ㸪ከ㔜ᙺ๭ࢆᢸ࠺ࡇ࡜
ࡢ㈇ᢸឤࡸ⑂ປࢆ㔜どࡍࡿᙺ๭Ⲵ㔜௬ㄝ࡜㸪」ᩘࡢᙺ๭ࢆᢸ࠺ࡇ࡜࡛♫఍ⓗ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡀ⵳
✚ࡉࢀ㸪⮬ᑛᚰࡸ඘ᐇឤࡀ㧗ࡲࡿ࡜ࡍࡿᙺ๭ቑ኱௬ㄝ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ⌮ㄽࢆᇶ࡟㸪ẕぶࡢປാ᫬㛫ࡢ    
㛗ࡉ࡟ࡼࡗ࡚㸪ࡋࡘࡅࡸ᝟⥴ⓗᨭ᥼࡜࠸ࡗࡓ㣴⫱⾜ືࡢ㉁ࡸ㸪ᐙᗞ⎔ቃࡢ㐪࠸ࡀ᳨ウࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪
ປാ᫬㛫ࡀ㛗࠸࡜㣴⫱⾜ືࡢ㉁ࡀపୗࡋ࡚࠾ࡾ㸪▷࠸࡯࠺ࡀࡼࡾ㇏࠿࡞ᐙᗞ⎔ቃࢆᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿࡇ
࡜ࡀ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿ (Bogenshnider et al, 1997 ; Percel & Menaghan, 1994)ࠋ
 ࡲࡓ㸪ࡇࡢ⌮ㄽࢆᇶ࡟㸪Roeters et al (2010) ࡣ㸪࢜ࣛࣥࢲ࡟ఫࡴᏛ❺ᮇࡢᏊ࡝ࡶࢆᣢࡘẕぶ 929
ྡࢆᑐ㇟࡟㸪ᑵᴗ≉ᛶ࡜ぶᏊ㛵ಀࡢ㉁ࡢ㛵㐃ࢆ᳨ウࡋࡓࠋࡑࡋ࡚㸪㐌ᮎ໅ົࡸኪ㛫໅ົ࡜࠸ࡗࡓ⬺
ᶆ‽ᆺ໅ົࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝࡀẕᏊ㛫ࡢඹ᭷⾜ືࡢ㢖ᗘࢆ㧗ࡵࡿሙྜࡶ㸪㜼ᐖࡍࡿሙྜࡶ࠶ࡾ㸪ࡑࢀࡀ
ẕᏊ㛵ಀࡢ㉁࡟Ⰻࡃࡶᝏࡃࡶᙳ㡪ࡍࡿࡇ࡜ࡀ☜࠿ࡵࡽࢀࡓࠋࡇࢀࢆ㋃ࡲ࠼࡚㸪Roeters et al (2010) ࡣ㸪
ᑵᴗ≉ᛶࡀẕᏊ㛵ಀ࡟୚࠼ࡿᙳ㡪ࡣࢥࣥࣇࣜࢡࢺ࡞㒊ศ࡜ᜠᜨࢆ୚࠼ࡿ㒊ศࡢ୧㠃ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆㄆ
㆑ࡍࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡓࡵ㸪ᙺ๭Ⲵ㔜௬ㄝ࡜ᙺ๭ቑ኱௬ㄝࡣ㸪࡝ࡕࡽ࠿ࡀᑵᴗ
࡜㣴⫱ែᗘ࣭⾜ື࡟ࡘ࠸࡚つᐃࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 (2) ⫋ᴗࢫࢺࣞࢫ
ᮎ┒ (2011) ࡟ࡼࡿ࡜㸪⫋ᴗࢫࢺࣞࢫࡀᐙ᪘ࡸᏊ࡝ࡶ࡟୚࠼ࡿᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚㸪᪥ᮏ࡛ࡣ࡯࡜ࢇ࡝
᳨ウࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋ㸪⡿ᅜࡢ◊✲࡟࠾࠸࡚ࡣ㛵ᚰࢆ㞟ࡵࡓせ⣲࡛࠶ࡾ㸪௙஦࡟ᑐࡋ࡚‶
㊊ࡋ࡚࠸ࡿẕぶࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶ࡟ᑐࡋ࡚ࡼࡾチᐜⓗ࡟ ࠿ࡃ᥋ࡋ㸪ࡲࡓ⮬ศࡀാ࠸࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺Ꮚ࡝ࡶ
࡟ᑐࡍࡿ⨥ᝏឤ࠿ࡽ㸪ࡑࡢ⿵ൾ࡜ࡋ࡚Ꮚ࡝ࡶ࡟ᑐࡋ࡚ࡼࡾඃࡋࡃ᥋ࡍࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿ (Rallings 
& Nye, 1979)ࠋ㏫࡟㸪௙஦࡟୙‶㊊࡞ẕぶࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶ࡟ᑐࡋ࡚ࡼࡾᣄྰⓗ㸪ᨺ௵ⓗ࡟᥋ࡍࡿࡼ࠺࡟
࡞ࡾ㸪㐺ษ࡞㛵ࢃࡾࡀ࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓሙྜ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢᚰ⌮≧ែࡣ୙Ᏻᐃ࡟࡞ࡾ㸪ၥ㢟⾜ື
ࡶ⏕ࡌࡸࡍ࠸࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ (Hoffman, 1963 : Rallings & Nye, 1979)ࠋ
⡿ᅜࡢඛ⾜◊✲࡟࠾࠸࡚㸪ẕぶࡢ⫋ᴗࢫࢺࣞࢫࡢ㧗ࡲࡾࡀ㸪ẕᏊ㛵ಀࡢ㉁ࡢపୗࢆ⏕ࡳ㸪Ꮚ࡝ࡶ
ࡢၥ㢟⾜ື࡞࡝࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺⤖ᯝࢆ♧ࡍ◊✲ࡣከ࠸ (ᮎ┒, 2011)ࠋ୍᪉㸪᪥ᮏ࡛ࡣ୍
㒊࡟௬ㄝࢆᨭᣢࡍࡿ◊✲ࡶぢࡽࢀࡿࡀ, ඛ⾜◊✲ࡑࡢࡶࡢࡀᑡ࡞࠸ࡓࡵ, ᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿ⫋ᴗࢫࢺࣞ
ࢫ௬ㄝࡢጇᙜᛶ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ᫂☜࡞⤖ㄽࡣฟࡋ࡟ࡃ࠸ (ᮎ┒, 2011) ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
5. ぶࡢ⫋ᴗ࡜㟷ᖺᮇࡢᏊ࡝ࡶ࡟㛵ࡍࡿ◊✲
 బ⸨ (2015) ࡣ㸪ぶࡢ⫋ᴗ࡜࠸࠺ᡤ୚ࡢ⎔ቃ࡟ࡼࡗ࡚㸪㟷ᖺᮇ࡟࠶ࡿᏊ࡝ࡶࡓࡕࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᚰ
⌮ⓗ⤒㦂ࢆࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿㸪⫋✀࡟ࡼࡗ࡚ᚰ⌮ⓗ⤒㦂࡟ᕪ␗ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿࡢ࠿㸪ࡲࡓぶᏊ㛵ಀ࡟㛵㐃
ࡣぢࡽࢀࡿࡢ࠿ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓࡵ㸪୰Ꮫ⏕㹼኱Ꮫ⏕ 1896ྡࢆᑐ㇟࡟㉁ၥ⣬࡟ࡼࡿㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ࡇࡢ㉁ၥ⣬ࡢ㉁ၥ㡯┠ࡢ኱㒊ศࡣబ⸨ (2015) ࡀࡇࡢㄪᰝࡢࡓࡵ࡟⊂⮬࡟సᡂࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪ぶ
ࡢ⫋ᴗ࠿ࡽཷࡅࡿᙳ㡪 (24㡯┠ 6ᅉᏊ : ぶࡢ⫋ᴗࢆຍ࿡ࡋ࡚ホ౯ࡉࢀࡿ⤒㦂㸪ぶࡢ⫋ᴗࢆ⥅ࡄࡇ࡜
ࡢせㄳ㸪ぶࡢ⫋ᴗࢆ࡯ࡵࡽࢀࡿ⤒㦂㸪ඃ⚽࡛࠶ࡿࡼ࠺࡟࡜ࡢせㄳ㸪ၥ㢟ࢆ㉳ࡇࡉ࡞࠸ࡼ࠺࡟࡜ࡢせ
ㄳ㸪ぶࡢ⫋ᴗࡀ㌟㏆࡛࠶ࡿࡇ࡜) ࡸ㸪ぶࡢ⫋ᴗ࡟ᑐࡍࡿホ౯ (12㡯┠ 2ᅉᏊ : ぶࡢ⫋ᴗ࡟ᑐࡍࡿ⫯
ᐃⓗホ౯㸪ぶࡢ⫋ᴗ࡟ᑐࡍࡿᚷ㑊ⓗឤ᝟) ࡞࡝࡛࠶ࡗࡓࠋୖグࡢ㉁ၥ⣬ㄪᰝࡢ⤖ᯝ㸪ぶࡢ⫋ᴗ࡟ᑐ
ࡍࡿホ౯ࡀぶ࡟ᑐࡍࡿ⫯ᐃⓗឤ᝟࡟ᐤ୚ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋࡘࡲࡾ㸪ぶࡢ⫋ᴗࢆⰋ࠸ࡶࡢ࡜
ぢ࡞ࡏࡿ⛬ᗘࡀ㧗࠸࡜㸪ぶ࡟ᑐࡍࡿ⫯ᐃⓗឤ᝟ࡀቑࡋ㸪㏫࡟ぶࡢ⫋ᴗ࡟ᑐࡋ࡚ᚷ㑊ⓗឤ᝟ࢆᣢࡗ࡚
࠸ࡿ࡜㸪ぶ࡟ᑐࡍࡿ⫯ᐃⓗឤ᝟ࢆపୗࡉࡏ࡚ࡋࡲ࠺࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚㸪ேࡼࡾඃ⚽࡛࠶ࡿ
ࡇ࡜ࢆせㄳࡉࢀࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ぶ࡟ᑐࡍࡿᚷ㑊ⓗឤ᝟ࢆ┤᥋పୗࡉࡏࡿせᅉ࡟ࡶ࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ    
ࡲࡓ㸪ぶࡢ⫋✀㛫࡟ࡼࡿே᱁ⓗⓎ㐩ࡸぶᏊ㛵ಀࡢ㐪࠸࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ᙧᡂࡢ⛬ᗘ
࡜ࢭࣝࣇ࢚ࢫࢸ࢕࣮࣒ࡢᚓⅬ࡟ࡣ᭷ពᕪࡀ࡞ࡃ㸪ぶ࡟ᑐࡍࡿ⫯ᐃⓗឤ᝟࡟ࡶ᭷ពᕪࡣぢࡽࢀࡎ㸪ぶ
ࡢ⫋ᴗࡢ㐪࠸ࡀᙳ㡪ࢆཬࡰࡉ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪ぶࡀᩍဨ࠶ࡿ࠸ࡣ་⪅㸪┳ㆤᖌ࡜࠸ࡗ
ࡓ♫఍㈉⊩ᗘࡢ㧗࠸⫋ᴗ࡟ᑵ࠸࡚࠸ࡿሙྜ㸪ぶࡢ⫋ᴗࢆຍ࿡ࡋ࡚⮬ศࡀホ౯ࡉࢀࡓࡾ㸪ぶ࡜ྠࡌ⫋
࡟ᑵࡃ࠿ࡢࡼ࠺࡟ぢࡽࢀࡾࡍࡿ⤒㦂㸪ぶࡢ⫋ᴗࢆ࡯ࡵࡽࢀࡿ⤒㦂ࡢከࡉ㸪ぶࡢ⫋ᴗࢆ࠸࠸⫋ᴗࡔ࡜
ㄆ㆑ࡍࡿ㧗ࡉ࡜࠸ࡗࡓ≉ᚩࡶ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋぶࡢ⫋✀ࡢ㐪࠸࡟ࡼࡿᚰ⌮ⓗ⤒㦂࡟ᕪ␗ࡀ࠶ࡿ࡟ࡶ㛵
ࢃࡽࡎ㸪⫋✀㛫࡛ே᱁ⓗⓎ㐩ࡸぶ࡟ᑐࡍࡿ⫯ᐃⓗឤ᝟࡟ᕪࡀฟ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚బ⸨ (2015)
ࡣ㸪ぶࡢ⫋ᴗࢆ࡯ࡵࡽࢀࡿ⤒㦂ࡣぶࡢ⫋ᴗ࡬ࡢ⫯ᐃⓗឤ᝟࡟ࡘ࡞ࡀࡾ㸪ぶࡀ♫఍㈉⊩ᗘࡢ㧗࠸⫋ᴗ
࡟ᑵ࠸࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛㸪ぶ࡬ࡢ⫯ᐃⓗឤ᝟ࡸྠࡌ⫋ᴗ࡟ᑵࡇ࠺࡜ࡍࡿẼᣢࡕࢆᣢࡕࡸࡍࡃ࡞ࡿࡇ࡜ࡶ
࠶ࡿࠋ୍᪉࡛㸪ぶࡢ⫋ᴗࢆຍ࿡ࡋ࡚⮬ศࡀホ౯ࡉࢀࡓࡾ㸪ぶ࡜ྠࡌ⫋ᴗ࡟ᑵࡃ࠿ࡢࡼ࠺࡟ぢࡽࢀࡓ
ࡾࡍࡿ⤒㦂㸪ඃ⚽࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡢせㄳ࡞࡝࡟ᑐࡋ࡚㸪Ꮚ࡝ࡶࡀ཯Ⓨࡸࣉࣞࢵࢩ࣮ࣕࢆឤࡌࡓሙྜ㸪ࡇ
ࡢࡼ࠺࡞⎔ቃ࡟⨨࠿ࢀࡓࡢࡣぶࡀ͆≉ู࡞⫋ᴗ͇࡟ࡘ࠸࡚࠸ࡿࡏ࠸ࡔ࡜ឤࡌ࡚㸪ぶࡢ⫋ᴗࢆ␯ࡲࡋ
ࡃᛮ࠸㸪ぶ࡟ᑐࡍࡿ⫯ᐃⓗឤ᝟ࡲ࡛పୗࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࡇ࡜ࡶ࠶ࡿ࠿ࡽࡔ࡜᥎ᐹࡉࢀࡿࠋࠕ࠾་⪅ࡉࢇࡢ
Ꮚ ࠖࠕඛ⏕ࡢᏊ ࡜ࠖ࠸࠺ᯟ⤌ࡳ࡛ぢࡽࢀ࡚ࡋࡲ࠸㸪⮬ศಶேࡢ⮬⏤ᗘࡀไ㝈ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟ឤࡌࡿ࡜ࡍ
ࢀࡤ㸪♫఍㈉⊩ᗘࡢ㧗࠸⫋ᴗ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ㸪Ꮚ࡝ࡶ࡟࡜ࡗ࡚␯ࡲࡋ࠸⎔ቃ࡜ࡋ࡚స⏝ࡋ㸪♫఍ⓗ࡞
ᅽຊ࡜ࡋ࡚ാࡃࡇ࡜ࡶ࠶ࡿ࡜⪃ᐹࡋ࡚࠸ࡿࠋ
௨ୖࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪ከᛁ໬ࡸ㛗᫬㛫ປാࡀᣦ᦬ࡉࢀ㸪⫱ඣ࡜ࡢ୧❧ࡀᅔ㞴࡜ࡉࢀࡿᑠ୰Ꮫᰯᩍဨ࡛
࠶ࡿẕぶ࡜ྠᵝ࡟㸪Ꮚ࡝ࡶࡢഃࡶ㸪ẕぶࡢ㛗᫬㛫ປാ࡟ࡼࡿඹ᭷᫬㛫ࡢ▷ࡉࡸ㸪⫋ᴗࢫࢺࣞࢫ㸪ᩍ
ဨ࡜࠸࠺⫋ᴗ࡟㉳ᅉࡍࡿ࿘ᅖ࠿ࡽࡢホ౯➼ࡼࡾ㸪ᚰ⌮ⓗ㐺ᛂ࠿ࡽ⫋ᴗ㑅ᢥ࡟⮳ࡿࡲ࡛ᵝࠎ࡞ᙳ㡪ࢆ
ཷࡅ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀண᝿ࡉࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ᩍဨࡢᏊ⫱࡚࡟ࡘ࠸࡚Ꮚ࡝ࡶഃ࠿ࡽ᳨ウࡋࡓ◊✲ࡣぢᙜࡓ
ࡽ࡞࠸ࠋ
ࡲࡓ㸪బ⸨ (2015) ࡢ◊✲࠿ࡽ㸪ぶࡢ⫋ᴗ࡟ᑐࡍࡿᏊ࡝ࡶࡢホ౯ࡀぶ࡟ᑐࡍࡿ⫯ᐃⓗឤ᝟࡟ᐤ୚
ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡸ㸪ぶࡢ⫋✀࡟ࡼࡗ࡚Ꮚ࡝ࡶࡢᚰ⌮ⓗ⤒㦂࡟ᕪ␗ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗ࡚࠾ࡾ㸪
ẕぶࡀᩍဨ࡛࠶ࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚㸪Ꮚ࡝ࡶࡢᤊ࠼᪉࡜ࡋ࡚ࡣ㸪⫯ᐃ࡜ᚷ㑊ࡢศᒱࡀண ࡉࢀࡿࠋࡋ࠿
ࡋ㸪ୖグࡢࡼ࠺࡞⤒㦂ࡀලయⓗ࡟ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞⤒㦂࡛㸪Ꮚ࡝ࡶࡣ࡝࠺ᤊ࠼࡚㸪ぶᏊ㛵ಀࡢ㉁࡟㛵ࢃ
ࡗ࡚ࡃࡿࡢ࠿㸪⫯ᐃ࡜ᚷ㑊ࡢศᒱࡢせᅉ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ୙࡛᫂࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ㸪㉁ⓗ࡟⫯ᐃ࡜ᚷ㑊ࡢศ
ᒱࡢせᅉ࡜࡞ࡿయ㦂ࢆ᳨ウࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ᩍ⫋࡜ࡢ୧❧ࡀᅔ㞴࡜ࡉࢀࡿ㣴⫱⎔ቃࡸ㸪ẕぶࡢᩍ⫋࡟㉳
ᅉࡍࡿᏊ࡝ࡶࡢ⊂≉ࡢᚰ⌮ⓗ⤒㦂࡟ᑐࡍࡿ⌮ゎࡀᚓࡽࢀ㸪௒ᚋࡢᩍဨᐙᗞ࡟ᑐࡍࡿᏊ࡝ࡶࡢᚰ⌮㠃
࡛ࡢᏊ⫱࡚᥼ຓ࡟⧅ࡀࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
┠ⓗ
ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪1. ᑠ୰ᏛᰯᩍဨࡢᏊ⫱࡚⎔ቃ࡟ࡘ࠸࡚㸪ࡇࢀࡲ࡛ㄪᰝࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓᏊ࡝ࡶഃࡢᤊ࠼
᪉㸪Ꮚ࡝ࡶ࡬ࡢᙳ㡪ࢆ᳨ウࡍࡿࡇ࡜㸪2. ẕぶࡢᩍ⫋࡟㉳ᅉࡍࡿᏊ࡝ࡶࡢ⊂≉ࡢᚰ⌮ⓗ⤒㦂ࡢලయ࡜㸪
ࡑࡢ⤒㦂ࡀᏊ࡝ࡶࡢẕぶࡸẕぶࡢᩍ⫋࡟ᑐࡍࡿᤊ࠼᪉ࡢᕪ␗࡟࡝࠺ᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆ᳨ウࡍࡿࡇ
࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ     
᪉ἲ
 ᑐ㇟⪅ ᑠ୰Ꮫᰯᩍဨࢆẕぶ࡟ࡶࡘ 17ṓ-23ṓࡢ㧗ᰯ⏕㹼኱Ꮫ⏕ 11ྡ (⏨ᛶ 5ྡ㸪ዪᛶ 6ྡ) ࡜㸪
ࡑࡢẕぶࡢ࠺ࡕ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡬ࡢᅇ⟅ࢆ஢ᢎࡋࡓ 10ྡࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓࠋẕぶࡀㄪᰝ᫬Ⅼ࡛ࡣ㏥⫋ࡋ࡚࠸
ࡓሙྜࡶ࠶ࡗࡓࡀ㸪࠸ࡎࢀࡶᑐ㇟⪅ࡀ㧗ᰯ⏕᫬Ⅼࡲ࡛ࡣ໅ົࡋ࡚࠾ࡾ㸪ᑐ㇟࡜࡞ࡿᏊ࡝ࡶࡣ㸪ᩍ⫋
࡜ᐙᗞࡢ୧❧ࡢ⎔ቃ࡛㣴⫱ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡓࡵ㸪ྠ ᵝ࡟ศᯒᑐ㇟࡜ࡋࡓࠋᑐ㇟⪅ࡢࣉࣟࣇ࢕࣮ࣝࢆ Table 
1࡟♧ࡋࡓࠋ
ᑐ㇟⪅ ᛶู ᖺ㱋 Ꮫᖺ ᐙ᪘ᵓᡂ ẕぶࡢᰯ✀࡜ᩍ⛉ ⫋ᴗᚿᮃ
A ዪᛶ 22 ኱Ꮫ4ᖺ ∗-ẕ-A ᑠᏛᰯ ᩍဨ௨እ
B ዪᛶ 17 㧗ᰯ3ᖺ ∗-ẕ-B-ᘵ ᑠᏛᰯ ᩍဨ௨እ
C ዪᛶ 22 ኱Ꮫ4ᖺ ∗-ẕ-ጜ-C ᑠᏛᰯ ᩍဨ௨እ
D ⏨ᛶ 23 ኱Ꮫ4ᖺ ∗-ẕ-D-ᘵ-ᘵ ୰Ꮫ-5ᩍ⛉ ᩍဨ௨እ
E ዪᛶ 21 ኱Ꮫ4ᖺ ∗-ẕ-E ୰Ꮫ-ᐇᢏ ᩍဨ
F ⏨ᛶ 22 ኱Ꮫ4ᖺ ∗-ẕ-඗-඗-F ᑠᏛᰯ ᩍဨ
G ⏨ᛶ 20 ኱Ꮫ3ᖺ ∗-ẕ-඗-G-ጒ-ᘵ ᑠᏛᰯ ᩍဨ
H ⏨ᛶ 20 ኱Ꮫ2ᖺ ∗-ẕ-H-ᘵ ୰Ꮫ-5ᩍ⛉ ᩍဨ௨እ
I ⏨ᛶ 20 ኱Ꮫ3ᖺ ∗-ẕ-ጜ-I-ጒ ୰Ꮫ-ᐇᢏ ᩍဨ௨እ
J ዪᛶ 22 ኱Ꮫ4ᖺ ∗-ẕ-ጜ-ጜ-J ᑠᏛᰯ ᩍဨ
K ዪᛶ 18 㧗ᰯ3ᖺ ∗-ẕ-ጜ-K-ᘵ ୰Ꮫ-ᐇᢏ ᩍဨ௨እ
Table 1ࠉㄪᰝᑐ㇟⪅ࣉࣟࣇ࢕࣮ࣝ
ᡭ⥆ࡁ 2015 ᖺ 9 ᭶࠿ࡽ 12 ᭶ࡲ࡛ࡢᮇ㛫࡟Ꮚ࡝ࡶ࡬ࡢ㠃᥋ㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋᑐ㇟⪅ࡣ⦕ᨾἲ࡜ࢫࣀ
࣮࣮࣎ࣝἲ࡟࡚ເࡗࡓࠋᅇ᝿ἲࢆ⏝࠸ࡓ༙ᵓ㐀໬㠃᥋ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ㠃᥋ㄪᰝᐇ᪋๓࡟ࡣ◊✲ࡢ┠ⓗ
࡜ࣉࣛ࢖ࣂࢩ࣮ࡢ㑂Ᏺ࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄝ᫂㸪ICࣞࢥ࣮ࢲ࣮࡟ࡼࡿ㘓㡢ཬࡧ➹ググ㘓ࡢチྍࡢ☜ㄆ㸪ࡲࡓ
㉁ၥ࡟↓⌮࡟⟅࠼ࡿᚲせࡣ࡞ࡃ㸪࠸ࡘ࡛ࡶ㠃᥋ࢆࡸࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ᪨ࢆ᫂グࡋࡓ◊✲ཧຍྠព᭩
࡟⨫ྡࢆồࡵࡓࠋࡲࡓ㸪㠃᥋ࡢᐇ᪋ሙᡤࡣ㸪ࣉࣛ࢖ࣂࢩ࣮ࡀᏲࡽࢀ㸪ᑐ㇟⪅ࡀᏳᚰࡋ࡚఍ヰࡀ࡛ࡁ
ࡿሙᡤ࡛࠶ࡗࡓࠋ㠃᥋ㄪᰝ᫬㛫ࡣ୍ே࠶ࡓࡾ 60ศ࠿ࡽ 100ศ࡛࠶ࡗࡓࠋྜࢃࡏ࡚㸪ẕぶ࡬ࡢ㒑㏦ἲ
࡟ࡼࡿ㉁ၥ⣬ㄪᰝࡶ⾜ࡗࡓࠋ
ㄪᰝෆᐜ ࡲࡎฟ㌟ᆅ㸪ᖺ㱋㸪ᐙ᪘ᵓᡂ㸪ẕぶࡢᩍ⛉(୰Ꮫᰯࡢࡳ)࡜࠸ࡗࡓᇶᮏⓗ࡞᝟ሗࢆᑜࡡࡓࠋ
ḟ࡟㸪ࠕࡇࢀ࠿ࡽ㸪࠸ࡲࡲ࡛ࡢ࠾ẕࡉࢇ࡜ࡢ㛵ࢃࡾࡸ࠶࡞ࡓ⮬㌟࡟ࡘ࠸࡚࠾ᑜࡡࡋࡲࡍࠋᑠࡉ࠸㡭ࡢ
ࡇ࡜࡞࡝ࡼࡃぬ࠼࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡶ࠶ࡿ࠿࡜ᛮ࠸ࡲࡍࡢ࡛㸪ࡺࡗࡃࡾ᣺ࡾ㏉ࡗ࡚㸪㉁ၥ࡟ࡘ࠸࡚ᛮ࠸
ฟࡉࢀࡓࡇ࡜ࢆ⮬⏤࡟࠾ヰࡋୗࡉ࠸ࠖ࡜ᩍ♧ࢆࡋࡓࠋ㠃᥋ࡣ㸪ᑐ㇟⪅ࡢ⮬⏤࡞ㄒࡾࡢὶࢀ࡟ἢ࠸ࡘ
ࡘ㸪బ⸨ (2015) ࡟ࡼࡿぶࡢ⫋ᴗ࠿ࡽཷࡅࡿᙳ㡪ᑻᗘࢆཧ⪃࡟ࡋࡓෆᐜ (ぶࡢ⫋ᴗࢆຍ࿡ࡋ࡚ホ౯
ࡉࢀࡿ⤒㦂㸪ぶࡢ⫋ᴗࢆ⥅ࡄࡇ࡜ࡢせㄳ㸪ぶࡢ⫋ᴗࢆ࡯ࡵࡽࢀࡿ⤒㦂㸪ඃ⚽࡛࠶ࡿࡼ࠺࡟࡜ࡢせㄳ㸪
ၥ㢟ࢆ㉳ࡇࡉ࡞࠸ࡼ࠺࡟࡜ࡢせㄳ㸪ぶࡢ⫋ᴗࡀ㌟㏆࡛࠶ࡿࡇ࡜) ࡜㸪ᑠ୰Ꮫᰯᩍဨࡢ໅ົ≧ἣ࠿ࡽ
ண᝿ࡉࢀࡿᗂඣᮇ࣭ඣ❺ᮇࡢ⏕ά࡬ࡢᙳ㡪ࡢෆᐜ (ẕぶࡀ໅ົ࡟ࡼࡾ୙ᅾ᫬ࡢಖ⫱᪉ἲ㸪Ꮫᰯ⾜஦
࡬ࡢཧຍࡢྍྰ) ࢆྵࡴ㉁ၥ㡯┠ࢆ⏝ពࡋ㸪ᑐ㇟⪅ࡢ⮬⏤࡞ㄒࡾࡢ࡞࠿࡛ㄒࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ㉁ၥ㡯┠
࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㐺ᐅ㉁ၥࡋ࡞ࡀࡽ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪㠃᥋ࡢ᭱ᚋ࡟㸪Ꮚ࡝ࡶ᫬௦ࡢᚰ⌮ⓗ୙㐺ᛂࡢㄪᰝࡢࡓ    
ࡵ㸪㧗ᮌ (1991) ࡟ࡼࡿᑠඣᚰ㌟་Ꮫࡢ⑓ែീ(ᑠඣᚰ㌟⑕࡜ࡑࡢ࿘㎶) ࢆཧ⪃࡟㸪ኪᒀ⑕㸪ኪ㦫⑕
ࡸ∎ჶࡳ➼ࡢ⑕≧ࡀ࠶ࡗࡓ࠿㸪⮬ศ࡛Ẽ࡟࡞ࡿ⑓Ẽࡸ⑕≧㸪ഴྥࡀ࠶ࡗࡓ࠿ࢆᑜࡡࡓࠋ
ẕぶ࡬ࡢ㉁ၥ⣬ㄪᰝ࡛ࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢ⫱ఇࡸಖ⫱᪉ἲ࡞࡝ලయⓗ࡞㣴⫱⎔ቃ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢᡂ㛗ࡢᵝᏊ㸪
ẕぶ⮬㌟ࡢᏊ⫱࡚࡜௙஦࡟ᑐࡍࡿᤊ࠼᪉ࢆグ㏙ᘧ࡛ㄪᰝࡋࡓࠋ㉁ၥ㡯┠࡜ࡋ࡚ࡣ㸪⫱ఇࡢᮇ㛫㸪ᗂ
ඣᮇࡢಖ⫱᪉ἲࡸ㸪ᑐ㇟ࡢᏊ࡝ࡶࡢᡂ㛗ᮇ࡟ἢࡗࡓᏊ࡝ࡶࡢᵝᏊࡸ࢚ࣆࢯ࣮ࢻ࡜㸪ࡑࡢ᫬ᮇࡢẕぶ
ࡢከᛁᗘ (6 ẁ㝵ࡢ face scale)㸪ࡲࡓ㸪ᩍဨࢆࡋ࡚࠸࡚⮬㌟ࡢᏊ⫱࡚࡛Ⰻ࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡸᅔࡗࡓࡇ࡜㸪
ᡃࡀᏊ࡜⏕ᚐ࡜ࡢ᥋ࡋ᪉ࡢ㐪࠸࡟ࡘ࠸࡚㸪ᩍ⫋ࡀዲࡁ࠿㸪㏫࡟㎡ࡵࡓ࠸࡜ᛮࡗࡓࡇ࡜ࡣ࠶ࡿ࠿㸪◊
✲࡟ᑐࡍࡿពぢ࡞࡝ࡢ⮬⏤グ㏙ḍࢆタᐃࡋࡓࠋ
ศᯒ᪉ἲ ศᯒࡣ㸪బ⸨ (2008) ࡟ࡼࡿ㉁ⓗࢹ࣮ࢱศᯒࢆཧ⪃࡟⾜ࡗࡓࠋ㉁ⓗࢹ࣮ࢱศᯒࡣ㸪༢࡟
ࢥ࣮ࢹ࢕ࣥࢢ࡟ࡼࡗ࡚ࢹ࣮ࢱࡢ⦰⣙ࢆ⾜࠺ࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ࡑࡢ୍᪉࡛㸪ఱᗘ࡜࡞ࡃ࢜ࣜࢪࢼࣝࡢᩥ⬦
࡟❧ࡕᖐࡗ࡚㸪ࡑࢀࢆཧ↷ࡋ࡞ࡀࡽ⾜Ⅽࡸㄒࡾࡢព࿡ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡇ࠺࡜ࡍࡿ࡜ࡇࢁ࡟≉ᚩࡀ
࠶ࡿࠋ㉁ⓗࢹ࣮ࢱศᯒࡢ኱ࡲ࠿࡞ὶࢀ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ࡶ࡜ࡢࢸ࢟ࢫࢺࢹ࣮ࢱ࠿ࡽព࿡༢఩࡛ษࡾᢤ࠸ࡓ
ᩥ᭩ࢭࢢ࣓ࣥࢺࢆᇶᮏⓗ࡞⣲ᮦ࡜ࡋ㸪ᩥ᭩ࢭࢢ࣓ࣥࢺࢆจ⦰ࡋ࡚♧ࡍࡓࡵࡢ┠༳࡜ࡋ࡚㸪ᐃᛶⓗࢥ
࣮ࢹ࢕ࣥࢢࢆ⾜࠺ࠋࡑࡋ࡚㸪୍᪦ࡶ࡜ࡢࢹ࣮ࢱ࠿ࡽษࡾ㞳ࡋࡓᩥ᭩ࢭࢢ࣓ࣥࢺࢆఱࡽ࠿ࡢᇶ‽࡟ᇶ
࡙࠸࡚ᩚ⌮ࡋ㸪ࡑࡢ୰࠿ࡽ࠶ࡿ≉ᚩࢆᣢࡘ࠸ࡃࡘ࠿ࡢ᝟ሗࢆ୍✀ࡢ㒊ရ࡜ࡋ࡚౑࠸࡞ࡀࡽ㸪୍⠍ࡢ
ࢫࢺ࣮࣮ࣜ࡜ࡋ࡚⤌ࡳ❧࡚࡚࠸ࡃࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ẕぶࡀᑠ୰Ꮫᰯᩍဨ࡛࠶ࡿࡇ࡜࡛㉳ࡇ
ࡿ⊂≉ࡢᏊ࡝ࡶࡢᚰ⌮ⓗ⤒㦂࡟ࡘ࠸࡚㸪 బ⸨ (2015) ࡟ࡼࡗ࡚♧ࡉࢀࡓ㸪ぶࡢ⫋ᴗ࡟ᑐࡍࡿ⫯ᐃ࣭
ᚷ㑊ࡢ୧ᴟ➃ࡢᤊ࠼᪉ࡀ㉳ࡇࡿせᅉ࡜࠸࠺どⅬ࡛ᩚ⌮ࡋ㸪ぶࡢ⫋ᴗࡢᤊ࠼᪉ࡀᐤ୚ࡍࡿ࡜♧ࡉࢀࡓ
ぶ࡬ࡢ⫯ᐃⓗឤ᝟࡬ࡢᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚ࡶศᯒࡋࡓࠋ
ලయⓗ࡞ศᯒࡣ௨ୗࡢᡭ㡰࡛⾜ࡗࡓࠋձ㘓㡢グ㘓ࢆᇶ࡟㏲ㄒグ㘓ࢆసᡂࡋࡓࠋղ㏲ㄒグ㘓࠿ࡽ㸪
ᩍ⫋࡟㛵ࡍࡿㄒࡾࡸẕぶ࡟ᑐࡍࡿᤊ࠼᪉࡟㛵ࢃࡿㄒࡾࢆព࿡ࡢ࠶ࡿ༢఩࡜ࡋ࡚ᢳฟࡋࡓ (ᩥ᭩ࢭࢢ
࣓ࣥࢺ໬)ࠋྜࢃࡏ࡚㸪ẕぶࡢ㉁ၥ⣬ㄪᰝࡢグ㏙ෆᐜࡶᩥ᭩ࢭࢢ࣓ࣥࢺ໬ࡢୖ㸪Ꮚ࡝ࡶ࡜࣌࢔ࡢࢹ࣮
ࢱ࡜ࡋࡓࠋճᩥ᭩ࢭࢢ࣓ࣥࢺࡈ࡜࡟࣮࢜ࣉ࣭ࣥࢥ࣮ࢻࢆ௜୚ࡋ㸪࣮࢜ࣉ࣭ࣥࢥ࣮ࢻࡢ≉ᚩࢆᩚ⌮ࡋ,
㢮ఝࡋࡓࡶࡢࢆࡲ࡜ࡵ㸪↔Ⅼⓗࢥ࣮ࢻ㸪ୖ఩ࢥ࣮ࢻࡢ㡰࡟⢭⦓໬ࡋࡓࠋ⢭⦓໬ࡣ㸪ᑐ㇟⪅࡜௚ࡢᑐ
㇟⪅ࡢᩥ᭩ࢭࢢ࣓ࣥࢺࡸ௚ࡢᩥ᭩ࢭࢢ࣓ࣥࢺ㸪㏲ㄒグ㘓㸪㉁ၥ⣬࡬ࡢグ㏙ෆᐜ࡟㐺ᐅ❧ࡕ㏉ࡾ࡞ࡀ
ࡽ⾜ࡗࡓࠋմ↔Ⅼⓗࢥ࣮ࢻ࡜ୖ఩ࢥ࣮ࢻࢆ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢẕぶ࡜ࡢ㛵ࢃࡾࡸẕぶࡢᩍ⫋࡟㉳ᅉࡍࡿ⊂≉
࡞ᚰ⌮ⓗ⤒㦂ࡸ㣴⫱⎔ቃ࡜࠸࠺どⅬ࡛ᩚ⌮ࡋࡓࠋյմ࡛ᩚ⌮ࡋࡓࢥ࣮ࢻࢆᇶ࡟Ꮚ࡝ࡶࡢẕぶࡸẕぶ
ࡢᩍ⫋࡟ᑐࡍࡿᤊ࠼᪉࡟࡝࠺ᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋ
⤖ᯝ࡜⪃ᐹ

1. ᑠ୰ᏛᰯᩍဨࡢᏊ⫱࡚⎔ቃ࡜Ꮚ࡝ࡶ࡬ࡢᙳ㡪
ࡲࡎ㸪Ꮚ⫱࡚⎔ቃ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ẕぶ࡬ࡢ㉁ၥ⣬ㄪᰝࡼࡾ㸪Ꮚ⫱࡚࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡢẕぶࡢ⫱ඣఇᬤᮇ
㛫ࡀ࡯ࡰ 1ᖺ㸪ᑵᏛࡲ࡛ࡢಖ⫱᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᗂ⛶ᅬ㸪ಖ⫱ᅬ㸪♽∗ẕࡢࢧ࣏࣮ࢺ࡞࡝ࢆ฼⏝ࡋ࡚
࠾ࡾ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢẕぶࡸᩍ⫋࡟ᑐࡍࡿᤊ࠼᪉࡟኱ࡁ࡞ኚ໬ࡣぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋඣ❺ᮇ࡛ࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢ
ẕぶࡸᩍ⫋࡟ᑐࡍࡿᤊ࠼᪉ࡀ㸪Ꮚ⫱࡚⎔ቃࡢ୰࡛≉࡟ẕぶࡢᖐᏯࡲ࡛ࡢಖ⫱࡟㛵㐃ࡋ࡚ᕪ␗ࡀぢࡽ    
ࢀࡓࠋඣ❺ᮇࡢẕぶࡀᖐᏯࡍࡿࡲ࡛ࡢಖ⫱⎔ቃ㸪ྜࢃࡏ࡚㸪ẕぶࡢከᛁᗘ࡛ࡣẕぶ࡬ࡢ㉁ၥ⣬ㄪᰝ
ࢆᇶ࡟ face scale ࡢ 6ẁ㝵ࡢ࠺ࡕ᭱ࡶ㎞࠸⾲᝟(௨ୗ㸪6)ࢆ࡜ࡗࡓ᫬ᮇ࡜᭷↓㸪Ꮚ࡝ࡶ࡬ࡢ༙ᵓ㐀໬
㠃᥋࠿ࡽᏊ࡝ࡶ᫬௦ࡢᚰ⌮ⓗ୙㐺ᛂ࡟ࡘ࠸࡚ Table 2࡟♧ࡋࡓࠋ
ᑐ㇟⪅ ẕぶࡢᖐᏯࡲ࡛ࡢಖ⫱⎔ቃ ẕぶࡢከᛁ᫬ᮇ Ꮚ࡝ࡶ᫬௦ࡢᚰ⌮ⓗ୙㐺ᛂ
A ♽ẕ/♽ẕᏯ ᑠ4㹼㏥⫋(㧗2) ᑠ5ࡢࡇࢁ∎ჶࡳ
B ♽∗ẕ/⮬Ꮿ ୰Ꮫ⏕㹼⌧ᅾ ≉࡟࡞ࡋ
C ♽ẕ/♽ẕᏯ ࡞ࡋ ≉࡟࡞ࡋ
D ୍ே࡛ᚅࡘ ඲࡚ࡢ᫬ᮇ ᑠ୰Ꮫᰯ࡛∎ჶࡳ࣭⚄⤒㉁
E ♽∗ẕ/ྠᒃ ⌧ᅾ ≉࡟࡞ࡋ
F ⩦࠸஦ ≉࡟࡞ࡋ
G ♽∗ẕ/ྠᒃ ࡞ࡋ ≉࡟࡞ࡋ
H ♽ẕ/ྠᒃ ―
3ṓ㹼12ṓ:∎ჶࡳ
ᑠ5㹼:ኪ㦫⑕ࡢࡼ࠺࡞⑕≧
㧗3᫬ :ᩘ ᪥㛫ཎᅉ୙᫂ࡢ㞴⫈
I ⩦࠸஦ ᑠᏛ⏕㹼⌧ᅾ ≉࡟࡞ࡋ
J ♽ẕ/♽ẕᏯ ࡞ࡋ ≉࡟࡞ࡋ
K ∗/⮬Ꮿ ฟ⏕㹼ᑠᏛ⏕ ≉࡟࡞ࡋ
Table 2ࠉඣ❺ᮇࡢಖ⫱⎔ቃ࡜ẕぶࡢከᛁ᫬ᮇ㸪Ꮚ࡝ࡶ᫬௦ࡢᚰ⌮ⓗ୙㐺ᛂ
Table 2 ࡟ࡘ࠸࡚㸪ẕぶࡢᖐᏯࡲ࡛ಖ⫱᪉ἲࡢ㐪࠸࡟ࡼࡗ࡚㸪Ꮚ࡝ࡶࡢᢪࡃឤ᝟ࡶ␗࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸪
≉࡟ẕぶࢆᚅࡘ㛫㸪ࠕࡉࡳࡋ࠸ࠖᛮ࠸ࢆㄒࡗࡓ㸪A㸪C㸪D ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪⫋ᴗ㑅ᢥ࡜ࡋ࡚ࡢᩍဨ࡟ᚷ
㑊ⓗ࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪Ꮚ࡝ࡶ᫬௦ࡢᚰ⌮ⓗ୙㐺ᛂ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪A,D,H࡟∎ჶࡳ➼ࡢ⑕≧ࡀぢࡽࢀࡓࠋ
A࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ẕぶࡀ㌿໅࡛๻ⓗ࡟໅ົᙧែࡀኚࢃࡗ࡚ẕぶࡀ㝈⏺ࢆឤࡌࡿ࡯࡝ࡢከᛁ࡞໅ົඛ࡟
࡞ࡾ㸪ࡇࢀࡲ࡛ Aࡢࡇ࡜ࢆ᭱ඃඛ࡟ࡋ࡚⾜ືࡋ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺ẕぶࡢ᫬㛫ⓗ࣭⢭⚄ⓗవ⿱ࡀ⃭ῶࡋࡓ
ࢫࢺࣞࢫ࠿ࡽ Aࡢ∎ჶࡳ⑕≧ࡀ⌧ࢀࡓࡇ࡜ࢆẕᏊඹ࡟᣺ࡾ㏉ࡗ࡚࠸ࡓࠋHࡢẕぶ࠿ࡽࡣ㉁ၥ⣬ㄪᰝ
ࡢ༠ຊࡣᚓࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡀ㸪Hࡢㄒࡾ࠿ࡽᖐᏯ᫬㛫ࡀ᪥ࢆࡲࡓࡄ࡯࡝㐜࠸ࡇ࡜ࡶ࠶ࡿ࡯࡝㠀ᖖ࡟ከ
ᛁ࡛࠶ࡾ㸪D ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㸪ẕぶࡣ඲࡚ࡢ᫬ᮇ࡛ከᛁᗘࢆ᭱ࡶ㎞࠸⾲᝟ࡢホ౯ࢆࡋ࡚࠾ࡾ㸪ᐙ࡛ࡶ࠸
ࡘࡶ௙஦ࢆࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀㄒࡽࢀ࡚࠾ࡾ㸪ẕぶࡢ௙஦ࡢከᛁᗘࡀ㧗࠸࡯࡝㸪ẕぶࡢ᫬㛫ⓗ࣭⢭⚄ⓗ
వ⿱ࡢ↓ࡉ࡟ࡘ࡞ࡀࡗ࡚㸪Ꮚ࡝ࡶࡢᚰ⌮ⓗ㐺ᛂ࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍഴྥࡀぢࡽࢀࡓࠋ
ࡲࡓ㸪D࡜ H࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢ㡭ࡢẕぶࡣ࠸ࡘࡶᛣࡗ࡚࠸ࡿ༳㇟࡛㸪ẕぶ࠿ࡽຮᙉࡍࡿࡇ࡜
ࡸ࠸࠸ᡂ⦼ࢆ࡜ࡿࡇ࡜ࢆᙉไࡉࢀࡓయ㦂ࢆㄒࡗ࡚࠸ࡓࠋDࠕᙉไࡉࢀ࡚ࡔ࠿ࡽ…(୰␎)᎘ࡔࡗࡓ 㸪ࠖH
ࠕ(Ꮚ࡝ࡶࡢ㡭࡟ẕぶࡀ) Ṛࢇ࡛ࡶᝒࡋࡵ࡞࠿ࡗࡓ࡜ᛮ࠺ࠖ࡜࠸ࡗࡓㄒࡾ࠿ࡽࡶ㸪ẕぶ࡟ᑐࡍࡿ⫯ᐃ
ⓗឤ᝟ࡀ࠿࡞ࡾపୗࡋ࡚࠸ࡓ≧ែࡀఛ࠼㸪Aࡢࡼ࠺࡟ẕぶࡢከᛁ࡟ࡼࡿ┤᥋ⓗᙳ㡪࡜࠸࠺ࡼࡾࡶ㸪
ᜏᖖⓗ࡟ከᛁ࡛࠶ࡿẕぶ࡜ࡢ⢭⚄ⓗవ⿱ࡢ࡞࠸ぶᏊ㛵ಀ࠿ࡽࡢᙳ㡪ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ⪃࠼ࡽࢀ
ࡿࠋࡲࡓ㸪ࡇࡢࡇ࡜ࡣ㸪బ⸨ (2015)࡟ࡼࡿࠕඃ⚽ࡉࡢせㄳࠖࡀぶ࡬ࡢ⫯ᐃⓗឤ᝟ࢆ┤᥋పࡵࡿ࡜࠸
࠺▱ぢ࡜ࡶྜ⮴ࡍࡿࠋ
2. ẕぶࡢᩍ⫋࡟㉳ᅉࡍࡿᏊ࡝ࡶࡢᚰ⌮ⓗ⤒㦂࡜ẕぶ࡜ẕぶࡢ⫋ᴗ࡟ᑐࡍࡿᤊ࠼᪉
ḟ࡟㸪ẕぶࡢᩍ⫋࡟㉳ᅉࡍࡿᏊ࡝ࡶࡢᚰ⌮ⓗయ㦂࡟ࡘ࠸࡚ Table 3㸪Table 3ࢆᇶ࡟Ꮚ࡝ࡶࡢẕぶ࡜    
ẕぶࡢᩍ⫋࡟ᑐࡍࡿᤊ࠼᪉࡟ᙳ㡪ࡍࡿせᅉ࡟ࡘ࠸࡚ Figure 1࡟♧ࡋࡓࠋ
௨ୗ㸪↔Ⅼⓗࢥ࣮ࢻࢆ㸺㸼㸪ୗ఩ࢥ࣮ࢻࢆ[]㸪ୖ఩ࢥ࣮ࢻࢆ࠙ࠚ࡛♧ࡋࡓࠋ
ୗ఩
ࢥ࣮
ࢻ
↔Ⅼ
ⓗࢥ
࣮ࢻ
↔Ⅼ
ⓗࢥ
࣮ࢻ
ࡢᐃ
⩏
ヱᙜ
⪅
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࡛᫬
㛫ⓗ
࣭⢭
⚄ⓗ
వ⿱
ࡀ࡞
࠸ẕ
ࡢᵝ
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ࡀᐙ
ᗞ࡛
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஦ࡢ
ࡇ࡜
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వ⿱
ࡀ࡞
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ࢃࡿ
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ࡑ࠺
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ࡑ࠺
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Ꮚࠋ
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᫬㛫
ⓗ࣭
⢭⚄
ⓗవ
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௨ୗ㸪Figure 1࡟ἢࡗ࡚㸪Ꮚ࡝ࡶࡢ⊂≉ࡢ⤒㦂ࡀ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢẕぶࡸẕぶࡢᩍ⫋࡟ᑐࡍࡿᤊ࠼᪉ࡢ
ᕪ␗࡟࡝࠺ᙳ㡪ࡍࡿࡢ࠿㸪⫯ᐃ࡜ᚷ㑊ࡢ㍈࡛ࡲ࡜ࡵࡓࠋ
(1) ẕぶࡀᏛᰯ⾜஦࡟࡯࡜ࢇ࡝᮶ࡽࢀ࡞࠸
᭱ึࡢྰᐃⓗ࡟ᙳ㡪ࡍࡿయ㦂࡜ࡋ࡚ㄒࡽࢀࡸࡍ࠿ࡗࡓࡢࡀ㸪ẕぶࡀ㸺Ꮫᰯ⾜஦࡟࡯࡜ࢇ࡝᮶ࡽࢀ
࡞࠸㸼(B,C) ࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࢀࡣ↔Ⅼⓗࢥ࣮ࢻ࡛ࡣ࠶ࡿࡀ㸪≉࡟ඣ❺ᮇࡢᏊ࡝ࡶ࡟࡜ࡗ࡚ࡑࢀࡔ
ࡅ࡛࠿࡞ࡾ࢖ࣥࣃࢡࢺࡢ኱ࡁ࠸ฟ᮶஦࡟࡞ࡗ࡚㸪ᑐ㇟⪅ࡢグ᠈࡟ṧࡗ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡛㸪ࠕᐢࡋ࠸ ࠖࠕᝒ
ࡋ࠸ࠖ࡞࡝㸪ࢿ࢞ࢸ࢕ࣦ࡞ឤ᝟ࡀㄒࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓ㸪ẕぶࡢ[Ꮚ⫱࡚࡜௙஦ࡢ⌮᝿ⓗ࡞୧❧ࡀ㞴ࡋ
࠸ᵝᏊ]࡟ࡶ⧅ࡀࡿࡀ㸪≉࡟ዪᛶࡢᑐ㇟⪅࡛࠶ࡗࡓࡓࡵ㸪ẕぶ࡜ࡋ࡚ࡢᑗ᮶ࡢ⮬ศࡢᅾࡾ᪉ࢆ⪃࠼ࡓ
ୖ࡛㸪ࠕࡸࡗࡥࡾᑠᏛ⏕ࡃࡽ࠸ࡢᏊ࡝ࡶࡀ୍␒ࡉࡳࡋ࠸࡜ᛮ࠺࠿ࡽ㸪(୰␎)…㧗ᰯ⏕ࡃࡽ࠸࡛ᩍဨ࡟
ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࡗ࡚Ỵࡵࡓࠖ(C) 㸪ࠕፉࡣ⤯ᑐ࡟Ꮫᰯࡢඛ⏕࡟ࡣ࡞ࡽ࡞࠸࡜᩿ゝࡋ࡚ࡿࠋ(୰␎)ࡔࡗ࡚Ꮚ
࡝ࡶࡀ࠿ࢃ࠸ࡑ࠺ࡌࡷࢇ㸪ࡗ࡚ゝ࠺ࠖ(B ࡢẕぶ)࡞࡝㸪⫋ᴗ㑅ᢥ࡜ࡋ࡚ᩍ⫋ࢆᚷ㑊ࡍࡿ୍ᅉ࡜ࡋ࡚
࠸ࡓࠋ୍᪉࡛㸪ከᛁࢆᴟࡵ࡚࠸࡚ࡶ㸪⾜஦➼࡟ࡣẕぶࡀ࡯࡜ࢇ࡝ཧຍ࡛ࡁࡓ࡜࠸࠺ᐙᗞࡶከࡃ㸪ࡑ
ࡢሙྜ㸪Ꮚ࡝ࡶࡶẕぶࡀ⾜஦࡟᮶ࡽࢀ࡞࠸ࡇ࡜ࢆᐜㄆ࡛ࡁ࡚࠸ࡓࡾ㸪ࡑࡶࡑࡶẼ࡟ࡋ࡚࠸࡞࠸ሙྜ
ࡶከ࠿ࡗࡓࠋ
 (2) ẕぶࡀᏊ⫱࡚ࡶ௙஦ࡶ⌮᝿ⓗ࡞୧❧ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿
[ẕぶࡀᏊ⫱࡚ࡶ௙஦ࡶ⌮᝿ⓗ࡟ࡇ࡞ࡋ࡚࠸ࡿᵝᏊ]࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪≉࡟㸺Ꮚ࡝ࡶ࡜㛵ࢃࡿ᫬㛫ⓗ࣭
⢭⚄ⓗవ⿱㸼ࢆᏊ࡝ࡶࡀឤࡌ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ≉ᚩⓗ࡛࠶ࡗࡓࠋヱᙜࡍࡿ Eࡶ Jࡶ㸪ࠕఱ࡛ࡶヰࡏࡿẕぶࠖ
࡜ㄒࡗ࡚࠾ࡾ㸪ẕぶࡢ⮬ศࡢẕぶ࡜ࡋ࡚ࡢ㠃ࡶ㸪ᩍဨ࡜ࡋ࡚ࡢ㠃ࡶ⫯ᐃⓗ࡟ᤊ࠼㸪ᩍ⫋ࢆᚿࡍ⫋ᴗ
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ࡿᏑᅾ࡜ࡋ࡚㸪⌧ᅾࡣᩍဨ࡜ࡋ࡚ࡶẕぶ࡜ࡋ࡚ࡶ⮬ศࡢ࣮ࣟࣝࣔࢹࣝ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼࡚࠾ࡾ㸪ࠕఱ࡛ࡶヰ
ࡏࡿ 㸪ࠖ࠶ࡾࡢࡲࡲࡢ⮬ศࢆ⌮ゎࡋ㸪ཷᐜࡋ࡚ࡃࢀࡿẕぶ࡜࠸࠺ᤊ࠼᪉࡟ࡶඹ㏻Ⅼࡀぢࡽࢀࡓࠋ
 ୍᪉࡛㸪ẕぶࡀ[Ꮚ⫱࡚࡜௙஦ࡢ⌮᝿ⓗ࡞୧❧ࡀ㞴ࡋ࠸ᵝᏊ]࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ẕぶ࡟㸺Ꮚ࡝ࡶ࡜㛵ࢃ
ࡿ᫬㛫ⓗ࣭⢭⚄ⓗవ⿱ࡢ࡞ࡉ㸼ࡀぢࡽࢀ㸪ከᛁ࡞⎔ቃࡢ୰࡛㸪Ꮚ࡝ࡶ࡜㛵ࢃࡿ᫬㛫ࡀ‶㊊࡟ྲྀࢀ࡞
࠸㸪⢭⚄ⓗ࡟వ⿱ࡀ࡞࠸≧ἣࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑ࠺ࡋࡓ≧ἣࡢ୰࡛ࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶࡣẕぶ࡟ࠕఱ࡛ࡶヰ
ࡏࡿࠖ≧ἣ࡛ࡣ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋẕぶ࡜㛵ࢃࡿ᫬㛫ࡢ୙㊊࠿ࡽ㸪Ꮚ࡝ࡶࡣẕぶ࠿ࡽࡢ⿕ཷᐜឤࡀప
ୗࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᐇ㝿㸪C ࡣẕぶ࡟ᑐࡋ࡚㸪ඣ❺ᮇ࡟㸺ᖐᏯ᫬㛫ࡢ㐜ࡉ࡬ࡢ୙‶㸼ࡸ㸺Ꮫ
ᰯ⾜஦࡟࡯࡜ࢇ࡝᮶ࡽࢀ࡞࠸㸼࡜࠸ࡗࡓ‶ࡓࡉࢀ࡞࠸ᛮ࠸ࢆᢪࡁ㸪୰Ꮫ⏕௨㝆ࡣࠕ῝࠸ヰࡣࡋ࡞࠸ࠋ
…(୰␎)ᜊឡࡢヰࡣ࠶ࡗ࡚ࡶゝࢃ࡞࠿ࡗࡓࠋ…(୰␎)ඛ⏕ࡔ࠿ࡽ㸪ࡑ࠺࠸࠺ࣔࣛࣝⓗ࡞ࡇ࡜࡟ཝࡋ࠸
ࢇࡔࢁ࠺࡞ࡗ࡚࠸࠺ࡢࡀࡍࡈ࠸࠶ࡗ࡚ ࠖࠕຮᙉ࡟ᑐࡍࡿ↓ゝࡢࣉࣞࢵࢩ࣮ࣕࢆឤࡌ࡚ࡓࠖ࡞࡝㸪ẕぶ
ࡢᩍဨ࡜࠸࠺㠃ࢆᙉㄪࡋ࡚ぢ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀఛ࠼ࡓࠋࡲࡓ㸪㸺᫬㛫ⓗ࣭⢭⚄ⓗవ⿱ࡢ࡞ࡉ࠿ࡽࡢ࢖ࣛ
࢖ࣛ㸼࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪A,B,D,H,K ࡟ぢࡽࢀ㸪ẕぶࡀ௙஦࠿ࡽᖐࡗ࡚ࡁ࡚㸪࢖ࣛ࢖ࣛࡋ࡚࠾ࡾ㸪Ꮚ࡝ࡶ
ࡣ௙஦࠿ࡽᣢࡕᖐࡽࢀࡓ࢖ࣛ࢖ࣛࢆࡪࡘࡅࡽࢀࡿࡇ࡜࡟ᑐࡋ࡚୙ྜ⌮࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆឤࡌ㸪ẕぶ࡜႖
ვ࡟Ⓨᒎࡋࡸࡍ࠸࡜࠸࠺ࢣ࣮ࢫࡶぢࡽࢀࡓࠋ
(3) Ꮫ⩦㠃࡛ࡢⅭ࡟࡞ࡿ㛵ࢃࡾ
ᑐ㇟⪅඲ဨ࡛ࡣ࡞࠸ࡀ㸪ẕぶࡢᑓ㛛ᛶࢆ⏕࠿ࡋ࡚㸺ẕぶ࡟ᩍ࠼࡚ࡶࡽࡗ࡚ᙺ࡟❧ࡗࡓయ㦂㸼ࡸ㸺
ẕぶࢆ㉺࠼ࡓᗈ࠸ど㔝࡛ࡢຓゝࢆࡶࡽ࠺య㦂㸼࡞࡝ࢆࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ≉࡟ẕぶࡢᢸᙜᩍ
⛉࡛࠶ࡿሙྜ࡟ࡣ㸪ẕぶ࡟ຮᙉࢆᙉไࡉࢀ࡚࠸࡚᎘ࡔࡗࡓ࡜ㄒࡗࡓ D ࡶ㸪Dࠕ(ẕぶࡢᢸᙜᩍ⛉ࡀ)
࡯ࢇ࡜࡟ศ࠿ࡽࢇ࠿ࡗࡓࡅࢇ㸪ࡑࢀࡣᙺ࡟❧ࡗࡓࠖ࡜ㄒࡗ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓ㸪⫋ᴗᚿᮃ࡜ࡋ࡚ࡢᩍ⫋࡟
ࡣᚷ㑊ⓗ࡛࠶ࡾ㸪ẕぶࡀ௙஦࡛ᛁࡋࡃ㸪ᐢࡋ࠸ᛮ࠸ࢆࡋࡓ࡜ㄒࡗ࡚࠸ࡓ A ࡶࠕ(ẕぶࡀᩍဨ࡛Ⰻ࠿
ࡗࡓࡇ࡜ࡣ) ᩍ㣴ࡢࡘࡃሙᡤ࡟㐃ࢀ࡚࠸ࡗ࡚ࡃࢀࡓࡾ㸪㐺ࡋࡓࢥࣥࢡ࣮ࣝࢆᥦ᱌ࡋ࡚ࡃࢀࡓࡾ㸪ẕ
ࡢ▱㆑ࢆ⏕࠿ࡋ࡚࢔ࢻࣂ࢖ࢫࢆࡶࡽࡗࡓࠖ࡜ㄒࡗ࡚࠸ࡓࠋᐇ㝿࡟ᙺ࡟❧ࡗࡓ㸪Ⅽ࡟࡞ࡗࡓ࡜ឤࡌࡿ
య㦂࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶࡣẕぶࡀᩍဨ࡛Ⰻ࠿ࡗࡓ㸪࡜ឤࡌ㸪ẕぶࡀᩍဨ࡛࠶ࡿࡇ࡜࡬ࡢ⫯ᐃⓗឤ᝟
࡟ࣉࣛࢫ࡟స⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ
(4) ẕぶࡢຮᙉࡸ㐍㊰࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㛵ࢃࡾ᪉
 ẕぶࡀ[ຮᙉࡸ㐍㊰࡟ࡘ࠸࡚Ꮚ࡝ࡶ࡬ࡢᮇᚅࢆ཯ᫎࡋࡓࣉࣞࢵࢩ࣮ࣕࢆ࠿ࡅࡿ]ࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪
ẕぶࡢ⫋ᴗࡢᏳᐃᛶ࠿ࡽᏊ࡝ࡶ࡛࠶ࡿ⮬ศࡶᩍဨ࡞࡝ࡢᏳᐃࡋࡓ⫋ᴗ࡟ᑵࡃࡼ࠺ồࡵࡽࢀࡓࡾ㸪ẕ
ぶࡢ㣴⫱᪉㔪࡜ࡋ࡚㸪Dࡢẕぶࠕຮᙉࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࡇ࡜࡟ຊࢆὀ࠸࡛࠸ࡓࠖ࡜ຮᙉࡸ㐍㊰࡟
㛵ࡋ࡚ࡶ࠶ࡿ⛬ᗘᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࢣ࣮ࢫࡀぢࡽࢀࡓࠋࡑࡢࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪඲ဨࡀ⛬ᗘࡢᕪࡣ࠶ࡿ
ࡶࡢࡢྰᐃⓗ࡞ㄒࡾࢆࡋ࡚࠾ࡾ㸪ᩍဨ࡜࠸࠺⫋ᴗୖ㸪 Cࠕࡶࡋぶࡀබົဨࡌࡷ࡞࠿ࡗࡓࡽ㸪ඛ⏕ࡌ
ࡷ࡞࠿ࡗࡓࡽ…⮬ศࡢࡵࡗࡕࡷዲࡁ࡞௙஦ࢆࡸࡗ࡚ࡓ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸࡞㸪ࡗ࡚࠸࠺ࡢࡣࡍࡈ࠸⪃࠼ࡿࠖ
ࠕዲࡁ࡞࡜ࡁ࡟ዲࡁ࡞ࡇ࡜ࡋ࡚ࡿᏊࡓࡕࡀ⩎ࡲࡋ࠿ࡗࡓࠋ⚾ࡣ࡞ࢇ࠿ຮᙉࡋ࡞ࡁࡷ㸪ࡳࡓ࠸࡞ࠋ↓
ゝࡢࣉࣞࢵࢩ࣮ࣕࡀ࠶ࡿ࠿ࡽࠖ➼㸪ẕぶࡢ㣴⫱᪉㔪࡜ඹ࡟㸪ᩍ⫋࡟ࡶཎᅉᖐᒓࡋ࡚࠸ࡿࢣ࣮ࢫࡀぢ
ࡽࢀࡓࠋ㏫࡟㸪[ຮᙉࡸ㐍㊰࡟ࡘ࠸࡚Ꮚ࡝ࡶࡢពᛮࢆᑛ㔜]ࡍࡿ㛵ࢃࡾ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪඲ဨࡀ⫯ᐃⓗ࡟
ᤊ࠼࡚࠸ࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪ࡑࡢ୰࡛ࡶ㸪Fࠕඛ⏕࡞ࡢ࡟㸪ᡂ⦼ࡢࡇ࡜࡜࠿ఱ࡟ࡶゝࡗ࡚ࡇࢇ࠿ࡗࡓ࡞ࠖ
➼࡜ẕぶ࡟ᑐࡋ࡚㸪୍⯡ⓗ࡞ᩍဨ࢖࣓࣮ࢪࢆᙜ࡚ࡣࡵ࡚ぢࡓୖ࡛㸪ᙜ࡚ࡣࡲࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ☜࠿ࡵࡿ    
ࡼ࠺࡞ㄒࡾࡶఱྡ࠿࡟ぢࡽࢀ㸪Ꮚ࡝ࡶ⮬㌟ࡶẕぶ࡟ᑐࡋ࡚ᩍဨ࢖࣓࣮ࢪࢆᢪࡁࡸࡍ࠸ྍ⬟ᛶࡶ⪃࠼
ࡽࢀࡿࠋ
(5) ẕぶࡢ௙஦࡟㛵ࡋ࡚〔ࡵࡽࢀࡿయ㦂
ẕぶࡢ௙஦࡟㛵ࡋ࡚〔ࡵࡽࢀࡿయ㦂࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪࡝ࡢᑐ㇟⪅࡛ࡶ࡞࡝࣏ࢪࢸ࢕ࣈ࡞ࡇ࡜࡜ࡋ࡚ᤊ
࠼࡚࠾ࡾ㸪ẕぶࡢ⫋ᴗ࡟ᑐࡍࡿ⫯ᐃⓗឤ᝟࡟ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠾ࡾ㸪బ⸨ (2015) ࡟ࡼࡿ▱ぢ࡜୍⮴ࡋࡓࠋ
ࡋ࠿ࡋ㸪⫋ᴗᚿᮃ࡜ࡋ࡚ࡢᩍ⫋࡟ࡣᚷ㑊ⓗ࡞ C ࡶ㸪CࠕᑠᏛᰯࡢ࡜ࡁࡣࠊぶࡀᑠᏛᰯࡢඛ⏕ࡗ࡚࠸
࠺ࡔࡅ࡛ࠊ࡞ࢇ࡚࠸࠺࠿ࡇ࠺࣭࣭࣭ࡕࡻࡗ࡜㄂ࡽࡋ࠸࡜࠸࠺࠿ࠊࡑࡢ஦ᐇࡀ࡞ࢇ࠿ࡓࡔ༢࡟Ꮀࡋࡃ
࡚࡛ࠋ ࠊ࠶࡜ࠊࡑࡢ୰Ꮫᰯ࡟࠶ࡀࡗࡓ࡜ࡁ࡟ࠊ⚾ࡢ࠾ẕࡉࢇࡀᢸ௵ࡋࡓᏊࡀྠ⣭⏕࡟࠸࡚࡛ࠊ ࠊఱࠎ
ඛ⏕ࡢࡇ࡜ዲࡁࡔࡗࡓࢇࡼࡡࠊࡳࡓ࠸࡞ࡇ࡜ࢆゝࢃࢀࡓ࡜ࡁࡀࠊ࠶࠵ࡼ࠿ࡗࡓ࡞ࠊࡳࡓ࠸࡞ࠊᛮ࠸
ࡲࡋࡓࠖ࡜ẕぶࢆ〔ࡵࡽࢀࡿฟ᮶஦➼ࢆ㏻ࡋ࡚㸪⫯ᐃⓗ࡞ᤊ࠼᪉ࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ㸪ᑠᏛ⏕㸪
୰Ꮫ⏕㸪㧗ᰯ⏕࡜Ⓨ㐩ࡋ࡚࠸ࡃ࡟ࡘࢀ࡚㸪Ꮚ࡝ࡶࡣࡑࡢ௚ࡢయ㦂ࡶᇶ࡟㸪ẕぶࡢ⫋ᴗ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᤊ
࠼᪉ࢆኚ໬ࡉࡏ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡓࠋ
(6) ඛ⏕ࡢᏊ࡝ࡶ࡜࠸࠺ᅛᐃほᛕ࡛ぢࡽࢀࡿయ㦂
ࡇࡢయ㦂࡛ࡣ㸪㸺ඛ⏕ࡢᏊ࡝ࡶࡔ࠿ࡽۑۑ࡛ࡁࡿࡔࢁ࠺࡜ᛮࢃࢀࡿయ㦂㸼ࡸ㸺ඛ⏕ࡢᏊ࡝ࡶ࡟࡞
ࡿ࡜Ỵࡵࡘࡅࡽࢀࡿయ㦂㸼ࡀᣲࡆࡽࢀ㸪ぶࡢ⫋ᴗ࡟ࡼࡗ࡚㸪⮬ศࡢᛶ᱁㸪⬟ຊࡸ㐍㊰࡟ࡘ࠸࡚ᅛᐃ
ほᛕࢆᣢࡓࢀࡿࡇ࡜࡟ᑐࡋ࡚ࡣ㸪᎘ᝏឤࢆᢪ࠸࡚㸪ẕぶࡢ⫋ᴗ࡟ཎᅉᖐᒓࡋ࡚ᚷ㑊ⓗ࡟࡞ࡿせᅉࡢ
ࡦ࡜ࡘ࡜ࡋ࡚ㄒࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀከ࠿ࡗࡓࠋ୍᪉࡛㸪ࡑ࠺࠸ࡗࡓయ㦂ࢆẕぶࡸ࿘ᅖࡢ཭ே࡜ඹ᭷࡛ࡁࡿ
⎔ቃ࡟࠶ࡗࡓ E ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪ࠕ࠸ࡸࡔࡡ࣮ࡗ࡚ヰࡋࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࡣ࠶ࡗࡓࡅ࡝㸪ࡑࡇࡲ࡛῝ࡃᤊ࠼
࡚࡞࠸ࠖ࡜ẕぶࡢ⫋ᴗ࡟ᑐࡋ࡚ཎᅉᖐᒓࡋ࡚᎘࡟࡞ࡿ࡯࡝῝้࡟ࡣ⪃࠼ࡓࡇ࡜ࡀ࡞࠸࡜ㄒࡾ㸪ࡇ࠺
࠸ࡗࡓ⊂≉ࡢయ㦂࡟ࡘ࠸࡚㸪ඹ᭷࡛ࡁࡿ㸪⌮ゎࡋ࡚ࡶࡽ࠼ࡿ⎔ቃ࡛ࡣ㸪῝้࡞ၥ㢟࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡽࢀ
࡟ࡃࡃ࡞ࡿྍ⬟ᛶࡀ⪃࠼ࡽࢀࡓࠋ
(1)㹼(6)ࡢᏊ࡝ࡶࡢయ㦂࡜ẕぶ࡜ẕぶࡢ⫋ᴗ࡟ᑐࡍࡿᤊ࠼᪉ࢆ⥲ྜⓗ࡟ぢࡿ࡜㸪ᩍဨࡢᏊ࡝ࡶ࡟ࡣ
⊂≉࡞ᚰ⌮ⓗయ㦂ࡀぢࡽࢀࡿࡶࡢࡢ㸪ẕぶࡢᛶ᱁ࡸ㣴⫱᪉㔪ࡢ㒊ศࡢ㐪࠸ࡸ㸪⫋ሙࡢከᛁᗘ࡟ࡼࡗ
࡚㸪Ꮚ࡝ࡶࡢᤊ࠼᪉ࡶ␗࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸪ᚰ⌮ⓗయ㦂ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ẕᏊࡢ㛵ಀᛶࡢ㠃ࡶ኱ࡁࡃ㛵ࢃࡗ
࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋຍ࠼࡚㸪໅ົᆅࡢ㏆ࡉࡶᏊ࡝ࡶࡢཷࡅࡿ࿘ᅖ࠿ࡽࡢホ౯ࡢ㉁ࡸ㔞࡟㛵ࢃ
ࡿࡇ࡜ࡀ᥎ᐹࡉࢀ㸪ẕぶࡢ໅ົᆅࡀ㏆ࡃ㸪⏕ά༊ᇦࡀྠࡌሙྜࡣ࿘ᅖ࠿ࡽࡢホ౯ࢆཷࡅࡸࡍ࠸⎔ቃ
ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡓࠋࡲࡓ㸪࠙ ࿘ᅖ࠿ࡽࡢホ౯࣭ᙳ㡪 㸪࠙ࠚ ẕぶࡢ໅ົᙧែ࡟ࡼࡿᙳ㡪ࠚ࡞࡝࡟࠾࠸࡚㸪㉁ⓗ
࡟࡯࡜ࢇ࡝ྠࡌࡼ࠺࡞య㦂ࢆࡋ࡚࠸࡚ࡶ㸪Ꮚ࡝ࡶࡀࠕᙜࡓࡾ๓ࡢࡇ࡜ࠖ࡜ࡋ࡚ࡑ࠺࠸ࡗࡓయ㦂ࢆᐜ
ㄆ࡛ࡁࡿሙྜ࡜㸪୙‶ࡸ᎘ᝏឤࢆᢪ࠸࡚ẕぶࡢᩍ⫋࡟ཎᅉᖐᒓࡋ㸪ẕぶࡀᩍဨ࡛࠶ࡿࡇ࡜࡬ࡢ⫯ᐃ
ⓗឤ᝟ࢆపࡵ࡚ࡋࡲ࠺ሙྜࡀぢࡽࢀࡓࠋ≉࡟㸪ẕぶ࡜࠸࠺ഃ㠃࡛ࡶ㸪ᩍဨ࡜࠸࠺ഃ㠃࡛ࡶẕぶࢆࣔ
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